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1 AllfW r,--- :,.VT ÍTV- -, fW'COMPRE LOSPopulares Rpmedios de Adán.Hacen amigos á los que los usan
porque son lo que sus nombres
implican. Son muy tficaces.
Se venden solamente e'; la
T;'W ña. - '
Ji.tica Tdosefia, F.CtlIis, Prp
Año XIII. Published by Taoi Printing ft Publishing Co. Taos, Nuevo México, U. S. A., Viernes & de Mayo, 1914 JOSE MOXTAJfEa, Editor
I AC CFDVirlAC HP H ' pwi40"' y apoyo a peBarde que objeción a dHia aprobación poMayot, quiso usar de su libertad y J pequeñas propiedades y se quedan a Rafael Musquiz, jefe déla junta
rebelde en esta ciudad, deciéndole
que habia cojido un telegrama,
parte en cifra, el que era de Huer-
ta para el Comandante de loa fede
un escrito por ningnna persona,
ya sea públioa o privada, volunta-
rio o involuntario, que cause ofen-
sa an contra de persona alguna
o asociación, sin ninguna provoca-
ción justa.
En todas las organizaciones s
se encuentran hombres bue-
nos y nslos y nosotros los pro
testantes NO creemos, que el
robo sea articulo de doctrina ni
principio de regla de té de "La
Fraternidad Piadosa de N. P. Je
B. FER6USS0N
Antepuestos a los Re
clamos de Elfego
Baca y sus
Y no cabe duda alguna da que
H. B. Fergnssoi m el línieo can
didato que tinon los Demócratas
( pura 1 piH"to de diputado congre
sional qiif actualmente ocupa. Los
qu tal ida prona'an son los qua
oonst.'tn vn b1 e'emento activo de!
parti !n Drtmó'ífaU y que tienen el
influjo y la preponderancia en las
de condado estado,r .n venciones y
V ei p:mrlmnt admitido qne la
otiuinn aie nueda desarrollarse
un inntrf do l'os no Berá en roa
ñera algún! formidable y efectiva
Vrta pn-f- lí y da a entender que
PWo-nnso- "entA RÓlido" con los
rjriíctifco y manipulado
reo e la Hemoimcía y que no hay
poder h 'imano qii pueda desalo,
jarlo de n actual posición venta
josa qne lo hace el virtual dictador
parto rH Dofla Genoveva G. de
Romero. A según el test mentó.
todos los bienes del finado están a
favor de la viuda Dofla Rosalia
G. de Romero.
Charles Catron representaba a
la vinda y Pablo A. Cordoba,
Manuel Sanchez, J. U. Ortega y
Manuel O. Pacheco representaban
a Dofla Genoveva G. Romero,
Finalmente, el testamento no
fué aprobado por la corte, basada
por la razón de que la evidencia
no coroboró cuando el finado firmó
el testamento y el mismo pasó a la
corte de distrito para alegación.
Los herederos del finado son:
Gregorio Griego, Patricio Marti.
nez, Genoveva Griego de Romero
y Josefa Romero de Lopez.
En el estado de bienes del
finado Matías Fernandez, entraron
eu arreglo los administradores Ma-
nuel y Renjauiin Trujillo con la
litigaute Juliana Martinez de Fer-
nandez, que reclamaba serla esposa
del finado. Los administradores
combinieron en entregar a la viuda
nn caballo, una tilma escogida de
tres y cien pesos al colectarse cier-
tas notas.
Los costos de la corte serán pa
gados por ambas partes. -
Otro caso importante fué el
de la menor, de lo aflos de edad,
Carmelita Gallegos, que estaba bajo
la gnardiania de l omas Martínez,
de Cerro.
Hay nn caso bastante entornante
en la menor, y después de debatirse
el asuntó por prominentes abogados,
--- a ti! A
este peques o articulo para uemo--
trar a los miembros de dioha fin- - j
ternidad que n saacÑraamM nía- -
ri
zico tomará lugar Un pronto lie
guen a Vera Crus las tropas ama.
ricanas que deben completar hasta
12.000 soldados.
Reportes de la ciudad de México
son al efecto de que las tropas fe
derales Mexicanas intentan des-
truir la linea entre Vera Crus j
México para impedir que los ejér
citos americanos puedan hacer el
viaje a la capital.
NOTICIAS DE WAL--
SENBURG COLO.
Estragos de la Guerra
Nuestro buen amigo y BUBcritor
Sr. J. 13. Aragón, de Walsenburg,
nos escribe en fecha del Domingo,
2 del qne rige, las siguientes notas
acerca la batalla que tomó lugar
en esos misinos dias entre los Unio-
nistas y la milicia.
El dia 27 de Abril fué un dia
trágico y de verdadera guerra pa
ra ésta plaza, pues como mil unio-
nistas atrincherados al norte de as
ta plaza y 20 Milicianos y guar-
dias abrieroD juego en toda la lí-
nea y las atrocidades en los cam-
pos mineros fueron aterradoras. El
tiroteo fué continuo y sin cesar por
dos dias con sus noches, y cienes
de halas chillaban dentro de esta
plaza dejándonos aturdidos y ame-
drentados en los rincones más es-
condidos de nuestros hogares. Hoy
dia 2 de Mayo, llegaron los sol'4
dos federales y parece haber
do la batalla.
No se sabe todavía el r
de muertos, pues por las ú
2í horas ha llovido sin cesar
ha sido posible recoger los
tos. Cinco cadáveres están b
ra enterrarse en está plaza y
ellos se halla el Dr. Leohoi
era el Mayor de los Milicia!
éste condado. Se anuncia q
muertos son muchos, pero
a la lluvia no es posible n
los.
No se sabe lo que han
fuerzas federales que acab
llegar, pero la situación es terrible
en estos lugares como jamás visto
aquí.
Los rancheros no son permitidos
de salir de sus casas y si andan son
prontamente atacados. Un jóven
de 22 ailos de edad, de esta plaza,
salió ayer a pasear en bicicleta con
una jóven mexicana que llevaba en
el mismo asiento en ancas, y al sa-- ,
lir de la plaza recibió un balazo en
la frente que lo dejó muerto en el
acto. La jóven cayó" con él pero
pudo huirse y escapó de ser balea-
da. . .
Los correos han estado suspen-
didos por algunos dias.
Mucho más podría decirle, pero
pronto sabrá el resultado de la ba-
talla por la prensa diaria.
Su amigo
J. B. Aragón.
La Guerra en Colorado
Con la llegada de las tropas
en el campo de la Huelga,
parece se ha aquietado la revuelta
que tantos estragos ha causado en
estas últimas semanas en los con-
dados de Las Animas y Huérfano.
Tan pronto llegaron las tropas
americanas, estas dieron órden a los
h uelgietae de entregar sus armas
La órden fué general, y huelguis-
tas y residentes de esos lugares to-
dos deben de entregar sus armas y
fusiles. En el distrito de Walsen-
burg ya se hizo así y parece pue el
órden ae está ya restableciendo.
Importante Sesión de la
Corte de Pruebas
La corte de Pruebas por este
condado estdvo en sesión regular
durante los tres primeros dias de
la semana, siendo una de las sesio
nes más importantes de dicha cor.
te.
Ea el asunto da la aprobación
del testamento y última voluntad
del finado Juan Policsrpio Rome
ro, cuyo estado de bjenea amonta'
en el aire para llevar a cabo mejo
ras que aon superiores a sus fuer
zas. 1 progreso es mny bueno.
mayormente cuando se consigue a
costa agena y con algo más de ga
nancia, pero para los que no espe.
culan y están a pique cío perder el
techo que los alberga es cosa muy
dura ir a parar al medio de la ca
lie y verse expuestos a todos los
vientos. Por tal razón loa especu
ladores deben tener presente
Que ai quieren mejorarse
Meten mano a sn bolsillo
Gasten más de un dniillo
En plantarse y afeitarse;
Eso de querer aviarse
A costa de los vecinos
Ensefia modos ladinos
Con mezcla de fraudulento
En que desplegan talento
Léperos y gaiubucinos.
LA REVOLU
CION EN MEXICO
Los Rebeldes ganando
terreno
Washington, Mayo 1. La par- -
te mediatoria que están tomando
los diplómatas de Sud América, en
el asuuto de México y los Estados
Unidos, ué )o que llamó mucho
hoy la atención aqui y esto por Iob
marcados progresos que en sus la
bores están llevando a cabo, ban
alcanzado.
Mucha sensación causó la noticia
de que el Dr. Ryan, Americano,
en el servicio de los Estados Uni-
dos, habia sido tomado como espía
y que Huerta había ordenado que
fuese fusilado; pero la ansiedad pa
só cuando se supo que no era bbí
como se habia informado.
La pravedad está variando hora
por hora en los asuntos de México
y esta nación, pero esto no desani
ma a los que con empello y energía
trabajan por bu respectiva nación.
Los trabajos principales del ga-
binete en estos dia se han sujetado
a la cuestión de México, en la que
ha existido cierta tirantéz, pero
que ahora ha pasado, queda de
manifiesto expuesto ai ver de la
manera que se trata a misma cues
tión por' aquellos que tienen que
ver con la umma.
Todos los prospectos son halaga
dores.
Vera Cruz Cerrado
El presidente Huerta acaba de
anunciar oficialmente que declara
cerrado el puerto de Veracruz para
todo trato internacional.
Las fuerzas federales Mexicanas
han sido ordenadas a Atoyac, como
a cuareuta millas de Veracruz.
A la capital están arribando
cienes de personas amesicanas,
procedentes de varias partes cerca
de la ciudad.
A pesar de los sensacionales re
portes de Tampico, Veracruz des-
cansan en quietud; los refugiados
de Tampico dicen que el puerto es
tá bien fortificado y que el ataque
eutre federales y rebeldes va a ser
tremendo y también prolongado.
Los Trabajos de los Me
diadores
WashíngtoD.'Mayo os tra.
bajos de los mediadores and. Ame
ricanos relacionados con las cues-
tiones entre loa Eptadoa Unidos y
México, signe adelante con algún
progreso, aún que áltimamente se
ha presentano la cosa adversa por
la actitud de Carranza que noqnie
re armisticio con Huerta.
Respuesta de Carranza
a los Mediadores
El Paso, Texas, Mayo 3.-- La su-
gestión de los mediadores Latino-Americano-
hecha al Jefe consti-tucionalis-
Carranza, no fué acep-
tada por éste. La sugestión era
que loa conetitucionalistas hiciesen
cesar Ibb hostilidades contra Huer-
ta. La cota que mandó 8yer a
Washington, en la qne declara su
actitud hácia Huma, fué dada a
luz aquí hoy. '
El General Obregoo miwcHj hoy
arrebatar la teta a algunos de loa
"amachados". Estos se opusieron
y lucharon como gato boca arriba;
Bacando a relucir puntos técnicos
ante los tribunales, y por ese me
dio lograron algunas dias más de
vida en la posición, la cual tendrán
al fin que dejar de buen grado
por fuerza. Puea no hay duda que
A cada puerco le llega su San
'
' Martin,
Y aunque suspire afligido
O vocifere atrevido
Y obre como espadachín,
No podrá evitar el tin
Que viene naturalmente
Cuando la suerte inclemente
Derriba a uno del puesto
Por un capricho funesto
Que hace su gusto furente.
flí
PUEDE SER, PERO
LO DUÍiA,V10S
Un reriódico diario publica la
noticia de que es probable que Don
Itoman Liberato Baca sea el can-
didato progrtsiüta para diputado
al Congreso en la próxima campa-
ña. Nos parece muy dudosa la no-
ticia, en primer lugr, porque se
guti unten Jemos, el señor Baca no
so ha retirado del partido Repu-
blicano y tul vez seguirá actuando
con el mismo, y en srgundo lugar,
porque aun cuando dejará de ser
Republicano, no por eso renuncia
ría al compromiso que formalmen.
te contrajo el año pasado con Don
Octaviano A. Larrazolo y otros ca.
ballerós, de dar su apoyo y soBtén
a los candidatos hispano america
nos que corran par8 empleo. Aho-
ra dígase, por ejemplo, que Don
Elfego Baca sea el candidato Re
publicano para diputado; en tal
caso no es probable que Don Libe
rato no le diera su apoyo o se pres-
tara de candidato progresista para
ayudar a consumar su derrota. Es.
to solamente podría suceder en ca- -
so ae que razones personales ae
antipatía o rivalidad lo movieran a
obrar así.
Seriado muy mal ver
Que Baca y Paca guerreando
An'dü viesen disputando
El predominio obtener;
Y así mismo, que querer
Quisiesen el mismo empleo
Con frenético deseo
De que no hubiese cuartel
Bajo ningún pié para a'juel
Que aguantara el vapuleo.
FOMENTADOR
.INCANSABLE
El Coronel Ralph E. Twitchell,
que ha escrito una histona muy
notable de Nuevo México, se ha
dado a conocer de algún tiempo a
esta parte como fomentador de
Santa Fé, y no pierde ocasión de
dar a la antigua capital alabanzas
que denotan su buena voluntad y
disposiciones hácia ella. Así mis
mo se ocupa en fomentar la Expo
sición de San Diego como materia
de preferencia personal y como
empleado del ferrocarril Atchisoo,
Topeca y Santa Fé, del cual ha si-
do por m ucbos anos uno de Iob abo-
gados. Ese echo mitiga algún tan
to nuestro entusiasmo por los tra
bajos de Mr. Twitchell por la sen- -
cilla razón de que ese ferrocarril
ha sido 6empre el enemigo más
fuerte y más formidable que ha te-
nido Santa Fé y el que más ha he
cho por llevar a cabo su paraliza-
ción y ruina. Pero aunque
Cou lisonjas hora viene
Ese almibarado hbio,
No olvidamos nuestro agravio
Que de la ocasión proviene;
Ese ferrocarril tiene
,
Un egoísmo sin medida
y con bus actos convida
A la desconfianza y tedio
Que su prolongado asedio
En nuestros pechos anida.
& f
LOS ESPECULADORES Y LOS
POBRES
Los especuladores que a toda
costa quieren dar valorea ficticios
a sus propiedades para deshacerse
de ellas e irse a hondear gatos de
la cola a otra parte, te BÍenten
agraviados y disgustados contra
los pobres porque río escrif icen: stm
los hechoB prueban que no ha ob
tenido ningunos resultados aunque
de que su partido tiene una mayo
ría normal en el Senado y más que
dos terceras1 partes en la Cámara
de He prese otantes. Con esto que-
da establecido que FerguBson no
aventaja en alto fjrado a muchos
de los que nos han representado
en "Wahington, y es muy inferior
eu registro al del delegado William
II. Audrews quien durante los sie-
te afios que estuvo en la posición
consiguió mucho para ciertas loca-lidade- s
de Nuevo México, y se ma-
nifestó en todas ocasiones activo y
deligente. Verdad es que Andrews
perdió la popularidad y el puesto
porqne tuvo por regla no hacer
ningún favor a sus amigos y favo
recer en todas maneras a sus ene
migÓ8 políticos con la enpeiauza de
obtenm' su apoyo, viniendo el re
sultado de que desagradó a los unos
y a Ich uros y quedó abandonado
del todo.
A hora muchos Republicanos es
tán fomentando la candidatura de
Don Elfego Btca pra la posición
de diputado de Nuevo México en
el Congreso, y no son pocos los
sostenedores de Fergussoa que afir-
man y declaran que Baca no es
competente y que Bn caso de ser
electo no conseguiría nada para be
nefido de sn constituyan toa. A
esto contestan los qne sostienen a
Baca que aun cuando eso fuera
cierto no perdería nada Nnevo
México designándolo en el lugar
de Fergusson por la senjilla razón
de que está visto y probado que
esta caballero ha dado prueba
de su itieh'ciencia e
Tal vez sabrá hacer Fer.
gusaon bonitos discursos, pero en
el negocio de mover las teclas para
obtener algún resultado práctico
no se ha lucido mucho el seílor
diputado. Al ser electo el seiíor
Baca no haria, aunque quisiera,
tan mal papel como el qne ha he
cho Fergnsson, pues es hombre de
emprendimiento y energía que sa
be sobreponerse a los obstáculos y
que no se desanima y persevera
liHBt'i conseguir el fin deseado.
La verdadera objeción a la pos.
tulauión de Don Elfego Baca como
candidato Republicano para dipu
tado se funda en qne este es miem-
bro del elemento nativo, y que co-m- o
tal no tiene derecho a competir
con aquellos que tpd o la quieren
monopolizar y abarcar. Conside-
ran como atrevimiento y osadia
inauditos que un hijo del país pre-
tenda reclamar bus derechos poli-tito- s
e insistir en que es igual a
a cualquiera otro ciudadano de los
Estados Unidos, venga de donde
viniere. Los de su gremio de los
que objetan, aunque sean incompe-
tentes, deshonestos e infieles a sus
deberes siempre estáu seguroa de
alabanza y aplauso porque la regla
establecida es que el loa son buenos
para to lo y nosotros no servimos
para nada. Esa pretensión ha vali
do en la primera elección de estado
y en la (subsecuente elección
porque los hispano-atne- .
ricanoa teniendo trus votos por uno
en el estado han realizado que es una
vergileDza y unanfventa estar san
cionando ellos tniáinos con sus vo-
tos su propia iguominia. Así es
que en la próxima elección los
hispano americanos qu3 son
Republicanos y no están unidos al
curro de Fergnsson votarán por
Dod Elfego Bch, si es postulado,
porque tiene la calificación supre-
ma de fer un hijo del país.
ASUNTOS DE
ACTUALIDAD
REVOLUCION EN
MINIATURA
Allá en Albuquerque subsiste
una pequeña revolución que pro-
vino del triunfo de los Republica-
nos en la elección municipal. Na-
turalmente los oficiales Demócra
tas que estaban acostumbrados por
a ííos a engullirse todo el queso, se
llenaron de estupor e indignación
cuando Boetfightj elegido como
ralea en el puerto de Ouaymas. Se-
gún lo que pudo entender Obregón,
Huerta había renunciado o estaba
listo hacerlo. "Naturalmente," di
jo Obregón, "no se hasta que pun-
to llegarán las cifraa a modificar el
asunto de la renuncia."
TAMPICO SILENCIO
El informe recibido aquí aceres
de que en Ttmpico han cesado las
hostilidades, no ha causado sensa- -
ción, pues ae sabe que dicha cesa-
ción ea solo con el objeto de ' que
ambas partes, federales yre beldes,
den sepultura a sus muertos y el
auxilio necesario a los heridos, los
que llegan a nna cantidad enorme.
NOTA DE CARRANZA
"Otra vtz me dirijo a ustedes
con el fin de responder a vuestro
respetable mensaje relativo el ar-
misticio, llamando vuestra atención
al hecho que el conflicto interna-ciona- l
con los Estados Unidos fué
intencionalmeute provocodo por
Huerta, y por la solución de esto
gustoso acepté, por principio úni-
camente, los buenos oficinas de
Brazil, Argentina y Chile, el cual
acto es independiente de nuestra
lucha interna por la libertad y or
den y considero inconveniente, para
la causa constitucionatista que ten.
go el honor de representar, el sub
pender las hostilidades y moví-miento-
militares porque la sus-
pensión de dichaB hostilidades y
movimientos vendrían a resultar
provechosas para Huerta. La sobe-
rana ciudadannt está en armas con
toda actividad para restablecer el
orden constitucionalista el que pro-
ducirá lampas
.........
NO ACEPTARA EL ARMIS-
TICIO
"En virtud délo antedicho, ma
Difiesto a ustedes que no puedo
aceptar el armisticio propuesto por
ustedes. .
"Tengan la bondad de conside-
rar mis acciones como la de uno
que está obrando en todo aquello
que creejque redundará en bien de
su paía natal."
El Gobierno Americano
Toma Posesión de
Vera Cruz
El gobernador civil americano
Robert J. Kerr, tomó a su cargo,
con todas las formalidades del caso,
los asuntos del Puerto de Vera
Cruz.
Lo primero que hizo fué arreglar
la vigilancia de la ciudad. El Bri.
gadier Frederick Eunston y la Bri.
gadadel5 de Infantería toma-ro- n
en bus inanba dicha vigilancia
y arreglando cerca del muelle su
marcha, entraron al son de trozos
patrióticos marchando por las ca-lie- s
de la ciudad del puerto. Los
americanos recibieron a bus compa-
triotas con vivas; loa residentes de
la ciudad salían a sus balcones pa-
ra ver lo que pasaba, que no era
nada menos que lo nunca visto, al
menos para muchos, les soldados
Americanas marchando por las ca-
lles de Vera Cruz. Los soldados
tomaron sua puestos; unos en la
ciudad y otros en los suburbios y
todo Vera Cruz quedó bajo guar-
dia de los soldados del "Unele
Sam."
Laa Tropas Americanas Invadi-
rán la Ciudad do México
Las últimas noticias de México
son al efecto de que las tropas ame-
ricanas, en número de 12.000, in-
vadirán pronto la ciudad de Méxi-
co. Se le darán a Huerta 2i horas
para que resigne del puesto de
Presidente interino y al rehusar a
lio se procederá a la invasión.
Zapata, el famoso bandido, ha
anunciado que antes que las tropas
americanas hayan llegado a la ca-pit-
él tomará cargo de Huerta.
Huerta tiene preparada la ciudad
cod sus soldados para resistir toda
invasión y casos sensacionales pue-
dan esperarse de un momento a
otro.
LaitnVaWftí ta1 Cfutfad WMó"
sús": creemos en el principio cívi-c- o
que la Constitución de los Esta
dos Unidos otorga que cada quien
adore a Dios a segnn los dictados -
de sa propia conciencia. Por mu-- .
chos años hemos vivido entra los
socios de dicha ' cofradía religiosa
y siempre hemos vivido en pai y ,
buena voluntad y entre ellos se en.
cuentran algunos de nnestros sin-
cero! y buenos amigos, y nuestra
determinación es guardar esta bue
na voluntad y continuar nuestra
amistad sin ningnna interrupción
por causa alguna qne no sea moti-
vada.
A. Av. Rivera
Fidel Cordoba
Victoriano Valdez
J.J. Vigil
Próximo Casorio
Tierra Amarilla, JN. M. Abril 26,
1914,
Sr. Editor:- -
El dia 4 de Mayo próximo se
verificará en la iglesia de San Mi
guel, en La Puente, N. M. el ma-
trimonio del bien conocido e inte-
ligente jóven Abel Sanchez, ante-rinrmen-
do Rio del Pueblo, N .
"orita Caro- -
uui.,
Lopez,
El Corresponsal
l OBTENIDO HESULTA- -
m MFKEN3ENTES DEL
FAMOSO REMEDIO, LA
PERÜE
CERTIFICO: que vengo
prescribiendo el pectoral
te Peruna, de la fábrica
de drogas de "La Pcrv:
DrugMfg. Co. ,"de Coluní'
bus, Ohio, E. U. de A., y
me ha dado un resuí-'ad- o
sorprendente, por cia
Inmediata, completa
y tolerable forma ' farma-
cológica.
, Dr. E. Vida!y lÜQjS.
Ponce, Puerto Rico.
I
Ca 43 Año No Se H Encontrado
, Mejor Remetió.
Monterrey, ílfiílco.
Muy SeOor . mU: ;vrtunamente
recibí las cuatro botcU.'a lu Peruna
que V. tuvo la bonOad da mandarme
y como la Faringe-bronquit- is ha sido
uno de las entermct'.adcu reinantes en
esta dudad, pude desde lúe so sujetar
i mi propia observación los efectosdel medicamento, y ten-- fl el misto de
asegurar 4 V. que en 43 culos no he
encontrado uno mejor p&rá facilitar
la pronta y favorable terminación de
esta afección catarral en la forma
aguda, 1 modificarla de en modo
mas preciable en su forma crónica.
De V. B. S,
J. rB DIOS TREVDÍO.
ElPrimer Á viador Cubmno, Sr.Aguttlrt
partádeOrxtaña, Elogia La Peruna.
Peruna es un excelente tónico par
los nervios y restaurador de las fuer-c- as
perdidas, y por ello nunca vacilar
en recomendarla 4 mis amigos.
Esttmare, Sr. Agulrre, de usted mía
tnSs sinceras gradas y afectuosa feli-
citación 4 la Perun Co.. que fd. tan
dignamente representa, por haber In- -
ventado tan eficas remedio.
-
.
MEDICO Y ABOGADO DISTINGUIDO
de an partido. El grito de batalla
do lo fomentadores de la candida,
tur de Fergtissoo se cifra en en.
salzar hasta las nubes el talento y
.las calificaciones y los esclarecidos
servicios da Fergnsson, el cnal Be
gun dicen, no puede ser reempV
zadoen su actual posición da di
putado porque allí solamente él
v, puede beneficiar al estado y a su
pueblo. Nadie explica en que con- -
" sislén y cuales on los servicios
qne ha prestado Fergnsson duran
te los tres afios que ha ocupado el
empleo, y en las noticias qne se
han publicado respecto a bus, pro
cederes no consta ningnna legisla
ción, ninguna apropiación ni venta-j- a
alguna que haypn sido el fruto
del celo y diligencia del insigne
Verdad es que ha cooperado con
su partido en medidas que todo el
mundo considera como dafiinas y
perjudiciales a las industrias y
producciones de, Nnevo México,
ayudando en el pasaje de la ley de
tarifa que echa abajo el sistema de
protección y sustituye el de libre
cambio, pero ese género da servi.
cíob no merece ningnna alabanza y
encomio sino antes bien censura de
parte de loa perjudicados. No ne.
Fergnsson ha obedecidogamos que
con celo y puntualidad las órdenes
del Presidente y votado por las s
que este magiatrado h pro-puest-
pero esto no constituye nin.
gun mérito especial, aun cuando
" pudiese significar el sacrificio de su
libertad e independencia como le-
gislador y representante de nn es-
tado autónomo. A míis de eso,
bien se podia atribuir su sumisión
al deseo d3 estar bien con el poder
nominativo que apárcela y distri.
bnye loa empleos y en caso seme,
jante sería acreedor a alguna gra-
titud de parte de los beneficiados.
La exagerada gratitud qne le n
los hispano-americano- s a
FerguBBon por unos cuantos em-
pleos de poca monta que de obli-gad- o
les ha conseguido debería en
justicia estar contrabalanceada por
el resentimiento que les inspirase
la rebaja de sus privilegios en esa
dirección, pues ea bien sabido qne
Ferguason desbali jó a hispano ame-
ricanos de varios empleos de im-
portancia para darles a los suyos.
Con eBto dió una prueba conchi-yent-
del aprecio que le merecen
aquellos que constri huyeron con
mayor número de votos para ele-
girlo, í
.La conclusión inevitable de todo
lo que hemos dicho es qne la pre- -
ferencia de loa Demócratas hispa
V
1
J'SSc v -
Dr. B. Vidal y Rloa.
tx, o. inj.i iwtarnMiHnYCirn1ídeUUniTersUld do Madrid:
Iáeenelaáo da la Facultad da Bareelmift, CaUlufl, Epofia,y ha practicado
zteniamenta ea loa hocpltalM da Pa.! Ea, adornas. Abobado dttl Foro da l
PnertoRieo.
Que la Peruna. Inspire el respeto T
la confianza, de doctorea de tanta
prominencia, en n profesión como él
Dr. Ríos, es verdaderamente un gran
elogio par esta medicina. El no
Bolamente la elogia como un pro-
ducto farmacológico, pero tablén en-
salza su acción rápida y segura en
las enfermedades para. Que es recome-
ndada-Corno
remedie casero Perona wa
de fama universal. Bn un multitud
de hogares la usan siempre qne hay
necesidad de un tónico, de un laxante
suave 6 de nn remedio para toses,
resfríos y catarros. -- .
El mero hecho de que un cuerpo de
hábiles doctores se hallen al frente
de la, Peruna es una gran garantía.
Cualquiera, qne tome la Peruna 6 que
Intente probar esta medicina, puede
comunicarse con loa doctores emple-
ados por la Peruna Company. Tan
solo alg-ona-s dosis de Pe nina toma-
das ea el momento debido ha salvado
ft mochos de una larga, y penosa,
enfermedad.
Aquellos qua Seseen saber algo
mis acerca de éste gran remedio
niiMfen tfrlllrae 4 la Peruna Co.. Co--d
lumbns. Ohio. JS. 17, de A p, "í!oi
.4 la Vida.", ........ .
no americanos no se funda eD los
favores que les ha hecho ni en los
servicio! que ua prestado, sino en
una idea arraigada de qne es un
hombre indispensable para repre
sentarnos en Washington y que por
til motivo debe ser reelecto. El
capricho de loa políticos le da la
juno ausentado del lugar en dondeYO CURO
la QUEARADURA recibían La Kevuta,
s (liguen
remitir el importe adeudado pron-ta'ment-
pen sen poena día piibli
careiuoa los nombre dtvlaa purso
Das qne nos adeudan por variosEscriba pldl-nd- o la Prueba OratulU de ml
Tra- -
tactlento, y . Ejemplar de mi libro y detall
acuca de ai
Garantía de 1000 Pesetas.
Squire Hartt, Rent of Sheriff's Office, 3580 18.10
Taos Telephoue Co. , Telephone Rent. ' 3581 31.14
Gerson Gusdorf, Merchandiee 3582 1.20
Gerson Gnsdorf, Merchandise 3583 24.80
J. Sabino Espinoaa, Rent of Assessor's office 3584 12.00
A. Av. Rivera, Office expenses 3585 14.30
Bond-McCart- Co;-
,
Merchandise 3586 .. 58.70 j
Bond-McCart- Co. Merchandise 3587 19.75 j
Demetrio Esquibel, Office expenses 3588 82.15
Demetrio Esquibel, Boarding Prisioneis 3590 45.75
Demetrio Esquibel, Boarding Prisionera 3591 23.27
Demetrio Esquibel, Acá. of Salary 35J2 50.00;
Juan C. Rael, Premium on Bond 3593, . . 10.25 i
anos y al mismo tiempo que reti.
raremoa sua nombres de nuestras
lista de. guscritores otregaremoa
Ihb cuentas aun abogado para co
lectauióu.
La Redacción tf.
se ha grangeado el afecto y admiración de sus amigos
políticos, los cuales dicen que están seguros de que
será renominado y reelecto para el empleo que ocupa.
. EL SEÑOR D2L I lUI ÍBO
El dinero es el rey del mundo y el oro un vil me-
tal que Jpdos desprecian y. denuncian, aparentando
aborrecerlo y detestarlo, pero el cual es objeto de los
clanes y solicitud del mundo entero que trabaja, se
Acaso esto dimane de los artes magnéticos de Mr. Fer
Eata uo es una insenaata aserción d un indivi-
duo Irresponsable, Es un hecho abeolutameute
genuino, el cual sera apoyado con misto por railes
de individuos curados no solo en Inglaterra sino
también en todo el mundo. CnandodiEocursr.no
quiero simplemente que suministro un
bnuuero, almohadilla u otro aparato Que tondra
que usarse continuamente por los pacientes con
objitu de conservar su Quebradura en su lujar.
Yo quiero decir que mi sistema permite a Is ra
dejar do talos irriUntus arttacti-- J y con-
vierte la parte tun buena y fuert roño antes de
ucuirir la
gusson que ha sabido alucinar a gran parte del pueblo Fierro para Vender
Fierro da 2:1:. mam ppra luchos,
tengo noM pran euiitilt i par--- . '. .
der,
Jopé Moutaner
La siguiente factura fué pagada del fondo de de. Cortes y Cár-
cel
Detiiulrio Equibel ... Cleaning Court House o5S9 6.HG
Las iguicntea facturo fueron p.ig;ul;is del fondo general de escuelas:
Lithgow Mfe. & Sta'y Co. Supplies for Si'iptV office 3591 32.77
Jose Moa tañer, Acct. of Salary as Supt. 3595 233,91
Las siguientes facturas fueron pagadas dl fondo de colectación del
Secretario :
A. Av Rivera, Acct. of Salary tu P. C. 3596 ' 42.08
A. Av. Rivera, Acct. of Salary as Co. Clerk 3597 213 40
A. Av. Rivera, Acct. of Salary as Clerk D. C. 3598 '77.30
Las siguiente facturad fueron pagadas del fondo do comisión del
Tesorero:
Fidel Cordoba, Acct. of Salary as Treas. 3599 400 00
La siguiente factura fué pagada dI fondo d propinas del alguacil:
Demetrio Esquibel, Acct. of StJary 3100 132.09
1
.na kÍLritÍtiittM de f!Oir.t'KÍtiiit'K ili H.ttiiiiii!i--- ti rtí fn.- -
To Curol .J
Quetra- - .''.'"KW
j dura. í M$0
Mi libro, un copia de sul enviare a Ud. con
. . T J n,.IulAlliucno Rusto, explica cia'wuaiibu win. vu.
. . . curarse aaimiemo sin dolor o inconveniencia por
ron aprobadas y pagadas del loimo ae concebidles ue .iiimiiieb sil venires: 8i8un.a. Yo lo descubrí después de haber
eu Trido yo mismo por muchos aílos de una quebra-
dura bable, la cual los medicos decian era incura
LIBROS! L1BK08!
Acwbamos dt rivibir de Europa
no nuevo y exteneo surtido de li-
bros .en español de los mejores till
tores. Tod orden pendieute fuá
remitida en esta semana.
También ib'Oi Iron. MhuiíIIks
en espsíiol para Iiffio
nanos y ui'todos para aprender el
inglés.
Pidan nuestro nuevo catálogo de
toda clase de libros y eettín segu-
ros que toda ('rdén podrá ser Kervi
da vuelta de correo.
Antes de comprar !tri;B en en.
pwflol vean nuestro catálogo que u
remite gratis.
Diríjanne a La linvigtB de Taos,
Thos, Ñew Mexico. 50 if
$100 de Recompensa $101
ble. Me curo y yo me creí en el deber de dar al
mundo entero el beneficio de mi descubrimiento.
eon el resultado de quo ahora hace muchos anos
por medio de reclamos ficticios de una superioridad
que no tiene, pero es preciso demostrar al pueblo que
donde no hay mérito ni servicio verdadero tiene en-
trada la impostura.
CANDIDATOS JUBILADOS
Lo icriódicos se ocupan de vez en cuando de las
candidaturas de hombres ya retirados del escenario,
como B. S. Rodey, W. H. Andrews y otros que en
su tiempo tuvieron mucha voga, pero esos nombres
no tienen ya eco en los sentimientos ni en las imagi-
naciones de los políticos y de los votantes. No les
cuadra otra designación que la de "Políticos Jubila-
dos", que voluntariamente ó por la fuerza se han des-
viado de la corriente. Rodey fué un orador intermi-
nable que cansaba al mundo entero con la fogosidad
y persistencia de sus peroraciones, al paso que An-
drews era el delegado mudo que no sabiendo hablar
era capaz de trabajo efectivo a la sordina.
TODAS COJEAN DEL MISMO TIEMPO
La prensa europea censura mucho el proceder del
gobierno de los Estados Unidos a causa de la ocupa-
ción de Vera Cruz y de sus medidas agresivas en con-
tra de México y atribuye todo el negocio a miras de
conquista. Si estuvieren en lo cierto y tuvieren razón,
la cosa no debe sorprenderles, pues se pone en claro
que los Estados Unidos están siguiendo los pasos" de
las naciones de Europa en el siglo pasado y el presen-
te. Inglaterra, Francia, Alemania, Austria y última-meni- e
Italia se han aprovechado de toda oportuni-
dad que se les ha presentado para invadir y apoderar-
se del territorio ageno, y siempre están listas para to
que !e estado cura
partee del mundo.
afana y se desvela por adquirirlo. El dinero es medi-
cina soberana que cura muchísimos males, y es al mis-ca- o
tiempo causa de muchos crímenes y barbaridades
que no merecen perdón ante Dios ni ante los hombres.
La falta de dinero significa pobreza, abandono, des-
precio y calamidades sin cueuto. La sobra de dinero
produce la injusticia, la soberbia, el egoísmo, la felici-
dad para muchos y la perdición para los más.
UN MILITAR PRESTIGIOSO
El General Frederick Fouston, que en la actuali-
dad ocupa el puesto de comandante de las tropas Ame-
ricanas en Vera Cruz, es un militar distinguido que ha
adquirido bastante fama en el servicio por su espíritu
activo y emprendedor. No fué graduado en la Acade-
mia de West Point, pero se dió a conocer como sol-
dado voluntario que tomó parte activa en las campa-
nas de Cuba y las Filipinas. Fouston fué el que ideó y
llevó a cabo la expedición que tuvo por resultado la
captura de Emilio Aguinaldo, cuya hazaña le valió el
alto puesto que en la actualidad ocupa como general
de brigada en el ejército regular de los estados Uni-
dos. '
SETENTA Y CINCO Y NO
CUARENTA POR CIENTO
Algunos escribas de la prensa toman mucho em-
peño en demostrar con afirmaciones gratuitas y sin
fundamento que los hispanoamericanos de Nuevo
México no constituyen sino 41 por ciento de la popu-
lación total del estado. Una pretensión tan crasa y
disparatada significa no que los afirmantes tienen féen
lo que dicen, sino que su objeto es disminuir la im-
portancia del elemento hispano-american- o por medio
V. probablemente catara interesado en recibir
con el libro gratuito y prueba del tratamiento unos
testimonios firmadla de unos pocos entre los mu
chos pacientes curados. No pierda tiempo y di
ñero en tratar de obtener en otra parte lo qua m
deacubrimirnto ofreco, pues solo sufrirá contra--
--itmipos. Tome la pluma y llene el cupón que es
ta al pie de este anuncio, envíemelo por correo y
mi libro, una copia de mi Garantía, la prueba de
mi tratamiento, y otrus detalles que V. necesita le
serán enviados inmediatamente.
Sírvase no enviar dinero alguno.
Cupón para rrueoa Gratuita
Dr. WM. S. RICE. (S.2?7), 8 3t 9 Stonecuttbe
Stkeet, Londres, S. C. Inglaterra.
Muy Sr mió- :- Sirvase enviar gratuitamente la
información y prueba para que yo pueda curar m
quebradura.
Alberto Lejba VV. A. 11. Cert. 317 3001 4.00
Eusebio Montuya W. A. B. Cert. 318 3602 2.00
........
.Tübi.18 Tafoya 3l9 3(03 0Q
James Wilson " " '' " 320 3t.Ül 4.00
E. P. Westoby
.
" 321 3Ü05 10,00
Tobias Lujan " 322 3006 2.00
EÍiCornett " " " " 323 3G07 2.00
Douaciano Martinez " " " " 324 3(508 2.00
'
Simon Cox
.
325 3609 2.00
Jose de la Lúa Concha 32Ü 3610 10.(30
Felix Sandoval 327 3611 2.00
Celedón García 328
.
3612 8.00:
Chapman Ballard " " " " 329 3G13 20.00)
Nathan Dowell " 330 3614 20.00'
ÍJ. U. Rogers " " ' " 331 3615 8.0o!
Tornas Romero ' ' 332
'
3616 2.00 j
Bonifacio Mondrugon " " " " 333 3617 2.00
Federico Hernandez " " " " 334 3618 4.00
Victor. Arellano " " " " 335 3619 4.00
.. .. ..
Rafael Martinez 3,6 3ü2ü 2.00
Tomas Vazquez " " " 337 3621 2.00
A. A. Brady ' " " '' 338 3622 21 00
Luciano Vigil " " ' " 339. 3623 4.00
James Nelson ' " 340 3621 ' 6.00
Chaprj.an Ballard ' " 341 3625 10.00
Manual Arch ale tu " 342 362G 2.00
M. V. Alfaro " " ' " 343 3627 2.00
Joe F. Souther " ' ; 344 3028 4.00
Antonio J.it. Marti.ie ' 345 3629 10.00
Manuel A:v.liu!c;a ' 346 3630 2.00
Jose V. Martinez ' " " " 347 3631 2.00
Manuel A. Cliaom '" " " ' 318 . 3632 6.00-
Manuel Casias " 349 3633 2.00
Benigno Trejo 350 3634 2.00
Pedro A Montoya " " " " 351 3635 2.00
Manuel Archuleta " ') 352 3636 4.00
Tomas Romero " ". " " 353 3637 4.00
A. H. Chicken ' 354 3038 2.00
Nombre
Dirección ,
mar la agresiva cuando hay prospecto de adquirir ven
Loe lectores de éste periódico se ale-
graran da saber que al Un la ciencia mé-
dica ha alcanzado á curar una de las en-
fermedades mas terribles, que s el Ca-
tarro. La Medicina de Hall para el Ca
tarro es la única cura positiva que ee co-
noce por la fraternidad médica. 1 Ca-
tarro siendo una enfermedad constitu-
cional, requiere un tratamiento constitu-
cional La Medicina de Hall para Cata
rro ?e toma internarneute, actúa directa-
mente en la sangre, el sistema y lus base
tnucoíBS y, por lu tanto, destruye la
fundm-ii'- n de la enfermedad, dando al
paciente fuerza, componiendo la consti
tución y asistiendo á la naturaleza en
hacer eu trabajo. Los propietarios tie-
nen tanta fá en sus poderes curativos
que ofrecen Cien Peoa por cualquier
cas que no sea curado. Mándese por
la lista de testimonios.
Diríjanse á F. J. Cheney & Co, Toledo,
Ohio.
Se vende por los boticarios a .75ot.
Tómense las Pildoras de Hall para la
de falsedades y de mentiras y apuntalar el sistema de
tajas o territorio. . ' '
4 i?
UN EMPUJE IRRESISTIBLE
Las victorias que ha obtenido el General Francis-
co Villa en el curso de un año pasado venciendo a las
exclusión que contra ellos está vigente en el gobierno
del estado. Pero la verdad patente e irrefutable es que
el elemento hispano-american- o abraza de 75 por ciento
De Administración
Per ú'tiirm vez su plica
ludo, qoelloa suscntores (jun ijoh
deben por vbiíoh hilos la mivcriciiin
esta perió.Meii, y quienes rh (mu
hecho el chomoito en loa varios
ei'hroa que han rerihido, o qe se
de la populación de Nuevo México.
tropas federales en todos los encuentros y acompasan
do la toma de Ojinaga, Torreón y San Pedro y asegu-
rando la dominación de todo el norte de México, dan
la entender que Villa y sus soldados son superiores en constipación. udv. 51- -' 4t.
arrojo y en pericia a los soldados federales y no
tardarán mucho en arrollar toda oposición y en hacer-
se dueños de todo el territorio Mexicano. Ese resulta La siguiente factura fué pagada del fondo de publicación de tata
ciones delincuentes:do lo indica la lógica irresistible de los hechos y no
les remoto que Villa venga a ser al fin el Presidente de 5 07
del
José Montaner í'uiilkation of delinqu nt lax lists 3639
Las siguientes f,.ciuiis fueron paludas del fondo ce comisión
Asesor:lia República.
it J it t
EL PALACIO DE LA PAZ
El palacio de la paz edificado eu La Haya para que
El Nuevo Estado Saloon
J. DA LIO CORDOBA, Prop.
Cerveza en Barril . 0c. e vm gr-- f
En ésta cantina se hallan los mejores licores de; la t L-
iza, vinos, licores, whiskies, Mescal y Tequila, ó sea t.d-.- i
clase de' bebidas mexicanas.
CERVEZA de BARRIL ai estilo do Nueva York, en
Vasos Grandes y á lOcts el vaso grande. La mejor cerve-
za en el país.
Cigarros importados.
Oespamos el patrociuio de todos. Trato lino y corte para todos
nuestro? palrociniaduies.
TenBos e! Tbos Hull en eúnupcclón, el hall rnés famoso en Taos,
pom trtit'-i- - &.'. t:? y vi pera' de día!.-- . fet v'os.
THE NEW STATE SALOON
J. OALIO COKDOBA, Prop, Taus, N. M.
sirviera de centro en el movimiento para establecer la
paz universal sobre la tierra por medio del arbitraje
3640
3641
3612
3643
3644
3645
3646
3647
3648
3649
1.26
.44
.as
159.74
4.11
18.27
31.64
1.40
.72
110.00
100 0J
1893-9- 4
1899 00
1901 02
1903 05
1905-0- 6
1907-0- 8
1909-10-1- 1
1891-9- 2
1895
1912
1012 .
fundo
Juanita A. de Arellano, Assessor
Antonia Santistevau "
iüiaisa S. de Saluzar, "
Adolfo & u tiste va: i, '
Salome R. Rivera, "
Muclovio üonzales, "
Adolfo Santistevan, "
F. Antonio Gallegos, "
Julian Sisneros, ''
Salome T.Rael,
Celedón Ci i.'Ims.
L.; wgiiii-i.l- i'.u-.ur- fu.- i.i,.i(:i.
agua de lo d.-- l distrito de Cosuü
GUERRA PELIGROSA
La guerra en pequeña escala que por varios meses
ha prevalecido en Colorado, y la cual ha costado ya
cerca de 280 vidas, es el fruto de las dificultades entre
los mineros y los dueños de las minas, y puede ser el
internacional, cae cada día en mayor descrédito, no
obstante que tiene por ayuda y apoyo los diez millo-
nes de pesos contribuidos por el multimillonario An-
drew Carnepie para el fomento del arbitraje y de la
paz entre las naciones. El tribunal de La Haya no
tiene autoridad ni fuerza para imponer y hacer valer
sus decretos y es lo mismo que si no existiera.
ORADORES PATRIOTICOS
.!.:! i ii. i es tro de i
ipreludio de conflictos mayores que ocurran en el cer A. Strassell 3651 280.46Acct. of Salarycano porvenir. La guerra laborante no ha terminado
todavía y es probable que a modo de incendio se pro
pague a otras localidades y venga a parar al fin en un
choque formidable en el cual pagarán justos por peca Los dos senadores que se distinguieron en la dis-- j
dores, y el gobierno tendrá gran dificultad en so
Arados Arados Aradosfocar. Esta clase de conflictos son más peligrososmis dañinos que las guerras del exterior.
J. . fr p Íp
LO QUE SIN DUDA SE HARA
QJ
OCuando se llegue el caso de que los Republicanos
n
o
c
o
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en convención reunidos postulen sus candidatos para
empleos de estado y legislativos, sin duda alguna con
Q
tí
--tí
o
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Unidos cuando se debatió sobre la resolución autori-
zando al Presidente para usar la fuerza armada de los
Estados Unidos en contra de México, fueron los sena-
dores Lodge y Root, cuyos discursos han merecido
aprobación universal por su bien fundado razonamien-
to. Su alegación era que se prosediese contra México
no bajo un pretesto frivolo como el in'cidente deTam-pic- o
sino teniendo en mira las ofensas y perjuicios
graves que los dos bandos beligerantes han hecho en
México contra ciudadanos Americanos y sus propie-
dades.
LA TRIPLE ALIANZA
No son muchos los que saben que existe una es.
pecie de triple alianza o acuerdo entre, las repúblicas
de Brazil, Argentina y Chile para mútua defensa y
sultarin el parecer de los representantes del partido
que tomen parte en las deliberaciones y no les impor
tará un pito si sus procederes no merecieren la apro
bación de sus contrarios o de los entremetidos. Esto
3
o
-i
o
tí
"O
significa que si la mayoría prefiere, a candidatos que
no son populares entre los opositores, no pedirán auxi
lio a estos baio ninguna circunstancia, sino que los
o
a
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Republicanos se atendrán a sus propias fuerzas y harán
Se está llegando el iiempo
cuando éstos implementos estarán
en gran demanda. Tenemos un
completo surtido de Arados de la
famosa linea de "John Beere." Cul--
,
tivadqras, Jairas de Disco, Jairas
que se arrastran, Arados de Disco y Arados
de Cabalgata. También tenemos un com-
pleto surtido de reparos.
Ahora es el tiempo de comprar
mientras la linea está completa.
orotección de sus derechos. Estas tres naciones sonlo
posible para elegir a sus candidatos.
á? jp í?
TAL VEZ VENGA LA PAZ
M
las que por medio de sus representantes están median
do para ver si consiguen que se arreglen las dificulta
tí
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OEl Presidente Woodrow Wilson está probando que
es un diplomata más diestro que su Ministro de Estado
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des actuales entre México y los Estados Unidos y se
restablezca la paz. Hasta ahora todos los indicios pro-
meten un resultado favorable, porque las medianeras
tienen un deseo sincero y desinteresado de cumplirWilliam Jennings
Bryan, pues cuando la cosa ya pa
recia no tener remedio por estar la guerra ya formal
su deber.mente empeñada entre los Estados Unidos y México,
Wilson se mostró fértil en recursos discurriendo y o
en luego métodos de mediación que tal vez OFICIAL
tendrán efecto. Como ni los Estados Unidos ni Méx Procedimlntos del Cuerpo de Comisionados do rCondado, del Condado de Taoa, N. M.ico parecen deseosos de pelear cuando no hay causagrave y fundada, es posible que no sea. muy difícil lle-
gar a un convenio que asegure una paz permanente.
En ese caso será grande el mérito de los ministros de
Chile, Argentina y Brazil que están actuando como
mediadores.
Laa siguientes facturae'fueron presentadas, examinadas y aprobadas
y ordenada! de ser pagadas del fondo general de condado:
Name
Manuel Smm US(fflOILue Domínguez,
HOCUS POCUS IMPERATUS
J. C. Rael,
L. T. Martinez,
Purpose" War. Amt
Wood for Ct. Houss 3572 28.00
Acct. of Salary, 3573 50.(
Acct. of Salary, ' S574 50.00
P.O. box rent, 3575 1.80
Office expenses, 3576 25.24
Printing and binding books 3577 52.00
Feeding Prisionera 3578 67.50
Salary aa Health Officer, 3579 228 10
0 La Tienda de CualidadCon muy poco caudal de servicios y beneficios, Crane 4Companyt
el Hon. H. B. Fergusson, representábante de Nuevo jcew Mexican Pen.
México en la Cámara de Representantes del Congreso, Wm. Santisteran,
Be necesitan agentes para LAAviso
Agentes para solicitar
para La líevis ta de Taoa se ne-
cesitan eu Nuevo México, Colora- -
después de confiara unos reciao
U peiirA hermana (.au.ü, i
cinco afios, llevaba uua vida de
juerga coatinua.
ilabia coutadu ijue sus padres se
halUüao u Dijo, na caa d M.
D.h.a, y ijuo se esurim'au cada
ucb.i UIhs a íh üsti u cuneos eu
Eperiiay.
Pero, ci iiiu af uiaa qui
Suscritores que pesan
Va a coutimiHcióo I lista de los
sefiores que duran tu el próximo pa-
sado .mes dt Abril 1914, nos
hicioro.) rtnii'-'sa- a en pago a 1 bus
cripciún do. LA REVISTA DE
TAOS. Al anotar sus notbbres y
las remesas correspondientes, apro-
vechamos la oportunidad para ex
presarle! nuentras más expresivas
gracias por las mismas: Siguen Jos
nombres
e carzr :'n r ...''.it t ,n
simples como t.aívc y t.
z' 3'ii'B. Ca haprohado per n:5rLi d rr- - ique he tratado jue pot i - .de éste método se ha elirriiniu
la causa de la enfermedad y res-
tablecido su salud A centenares
de personas que por anos ha-
bían experimentado cuanto les
habia sido posible, aundesahu-aiado- s
por alsrunos buenos es-
pecialistas. Estis personas me
están muy agradecidas y roco-miend-
mis métodos de curar
sin medicina. Son en mi poder
infinidad de testimonios, los
cuales mandaré con gusto a le-da persona que loa solicite,
Prof. M. C. Martinez.
i PODEROSO SANADOR. V
Manuel M. lorres 2.00
Tranquilino Romero 1.00
Juan Mondragon 3.00
Pedro Ortega 3.75
Juan Pablo Archuleta 200
Jose Agustín Arrellano 2 00
Alex B. Salazar 3.00
Max Lobato 4.60
Nicolás Montoya 2.00
Pablo Martínez 4.00
Fidel Gutierrez 4.00
Onesimo Archuleta 10.6
Noe Martínez 5.25
Narciso Sanchas 6.00
JuanMartinaz 1,25
Ambrocio Espinosa '3.00
Juan C. Valencia 3.00
SoteroOrtiz
.
5.00
Joaa D. Barela 4 oO
Miguel Casias 6.50
EBperidion Espinosa 2.0U
Seferino Sema 4.0u
Macedonio Trujillo 1.00
Narciso Archuleta 2.50
Gabriel Lopez 2.60
Patricio Martinez 4.00
Casimiro Haeatas - 2.00
Francisco Martines 8.45
José Rafael Masatas 780
Joae Dionicio Maestas 6.00
Leandro Chavea 2.00
Eulogio Sanchas 4.05
Frank Luna 6.00
Fermín Trujillo 4.00
Francisca A. Archuleta 2.00
Francisco A. Archuleta 6.00
Daniel R. Vigil S.00
Joae P. Valdez S.l
Padro Martínez 8.00
Jeaus Ma. Velasquez 2.00
Pedro Suaio 3.00
Francisco Valencia 20.00
Ale amo Chacón 4.00
Agustín Ortiz 4.00
Heron visitar la cuan, e tem es, Au
dre's Ma'tiu se puso a te tablar, y
jiur tiu cuuüuaó qe lubia inalado
a aua paUrea a tiiod jr Uiicalras dor
miau, ua la liuclid del 2$ de di
ciambre.
. 1'racticaiio un r-- i tro e i ch
sa, en una alcoba del primer piso,
fueron enaoritradoa los dos cd.íva
ras eo dscompoici6a.
S ha eumprubo'io que ladras
Martín mató a sus padres para ro
arlos.
Detalla macabro: el muchacho,
durante al tiampo transcurríala des
de diciembre acá, ha vivi Jom I
casa del crimen, (lends tedas lm
noches eon sus amibos celebraban
nlagras orgíuH.
Aviso
Por éstas presentes doy aviso & quien
concierna de que habiendo mi esposa
roloñita Archuleta abandonado mi ho
gar el dia 16 de Enero, 1914, sin ningún
motivo justiñcable, por lo tanto aviso
que no suré responsable por ninguna
cuenta que ella contraiga én mi nombre
desde ésta fecha en adelante.
FILIMON HERRERA,
Ranchos de Taos, N. M.
2t Abril 27. 1914.
Para una escaldadura o quemada apli
qúese la Salve de Chamberlain. Alivia-
rá 1 dolor nasi instantáneamente y
prestamente cura las parteo injurÍHdas.
Da venta en las tiendas y boticas, adr.
SIEMBRE
SEMILLAS
de la más
ALTA CALIDAD.
La gran reputación de las Semillas dfi
Buist es el resultado de sus mérilo.? supe-
riores. Durante 86 años de éxito con.
tinuado se ha demostrado que ellas se
Un Monstruo
En Ua miera, franela, lia mu.
chucho de diez y siat años lia ma-
tado a su padre y a su madre.
Desde el 27 de Diciembre últi-
mo, León Martín, de cuarenta y
nneve aflús, carpintero en Cumie-res- ,
y su mujer, habían desapare
cido misteriosamente. ,
La gente kallábase intrigada por
lo contento del hijo dtt los
Andrés Martín, el cual,
Hon. J. A. Martinez 2.(0
, M. A. Lobato
Roman Chacon 2.00
Marcelino Casados 2.4t
Bernardo Mondragon . 2.00
Hon. Joaa Gonzales 2 00
Juan B. Mascareoas 2.00
Antonio M. Cordoba 1.00
Basilio Martinez 4--
Julio Abeyta
LuiaValdez , 2.25
Daniel Vigil , 1- -
David Martínez 2.00
Aniceto Gomez 2 00
Antonio M. de Agüero 3.00
Fermín Esquivel
Josa Gonzalea 2.00
. Daniel Martínez 4.00
Anastacio Archuleta 4.00
Pedro J. Trujillo 2.00
Juan Francisco Gonzalea 4.65
Carlos Griego 4.00
Hilario Lucero 2.00
José A. Romero 5.00
Andrea Gonzalea 4 00
Guillermo Rael 3 00
Hon. Demetrio Esquivel 2.00
' José Emilio Gónz-Ue- 1.50
Agapito Martínez 2.00
Anastacio Montoya 4.00
Alfonso Mares 2.00
Manuel Espinóla ' í w
Bernardino Trujilio 2,00
Hon. Antonio de Vargas 2.00
Samuel Quintana 2.00
Jesus M. Pacheco 1.50
Clodoveo Lopez 1.00
J.B. Castra 4.00
Ricardo Roybal 2.00
Samuel Fernandez 1.00
Cieilio Vigil 4.t0
Samuel Griego 2 00
José Pablo Romero 2.00
Tomas A. Martinez 1.25
Jacobo Sanchez 1.50
Nario Maestaa 6.50
Lusas Martines 8.00
Jose G. (Jasados 1.00
Feliberto Martínez 1.00
Jose M. Amparan 2.00
José Dolores M. y Jaquez 1.00
Juan Ortega 2.00
Macedonio Archuleta 2.00
Abel Martinez 1.00
Manuel Maes 2.0C
José A. Montoya 2.00
Jema M. Chavez 2.00
Jose Padilla 2.00
J. Dalio Valdez , 2.00
Santiago D. Martínez 2,00
Trinidad Martínez 2.00
Filimon Herrera 1.00
Facundo Romero 1.00
Luís Marea 1.50
Senobio Vigil 4.00
Adolfo Montoya " 2.00
Arturo Montoya - 2.00
Alfonso Lucero 2.00
Teófilo Romero 2.0o
Casimiro Andrada 2.00
J. Y. Archuleta 2.00
J. Q. Rendon' 2.00
John E. Murrieta 2.00
Ciríaco Lujan 2.00
Valentin Valdez 2.00
Francisco M. y Martínez 1.00
Narciso Bareia 3.00
Julio Gonzules 8.00
"LAS MEJORES EN TODOS LOS CASOS"
Las Semillas de Col, americanas y genuinas de Buist, son las primera i
por su excelencia.
Escribid pidiendo nuestro catálogo en español acabado de publicar, un libro de
36 páginas preciosamente ilustrado y con descripciones que se envía á solicitud
' ROBERT BUIST COMPANY
Cultivadores, Importadores y Exportadores de Semillas de
Alta Clase para Jardín, Huerta y Cultivos Mayores.
Establecidos en 1 828 PHILADELPHIA, PA.. E.V.A
ENELASLNTO IJEu TESTAMKN
TO Y ULTIMA VOLUNTAD OK
DOMINGO GALLEGOS,
FINADO.
EN LA CORTE DE PRUEBAS EN T
POR EL CONDADO DK TAOS,
NUEVO MEXICO
María Manuellta G. de Gallegos
AntAulu B. Gallegos, y '
Gilblas Gallegos, y a todas las perso-
nas a quienes concierna, salnd:
Por cuanto que ha ido protocolado a
esta oficina an instrumento que preten-
de ser el teatameuto y última voluntad
d Domingo Gallegos, finado, nltinaa-ttiont- -
del condado de Taoa, New Mex
ico, y el mismo u aido leldu, aliora por
lo tanto,
Por atas presentes ae da aviso que el
Lunas dia 4 de Maye, el misma siendo
un dia en término regular de U Corte
de PruebaB, ha aido lijado oomo el dia
on iiu te conaiderará la aprobación" de
dicho testamento y última voluntad de
Domingo Gallegos. Todas las personas a
quienes oonaierna ae presentaran o pre
sentarán evidencia en dicho dia por o en
contra ds dicho testamento,
Eo testimonio de lo cual pongo a asta
mi mano y 1 sello de dicha corte este
dia 30 de Marín, 1914.
beai A. Av. RIVERA
Secretario de la Corta da Pruebas.
QUEREMOS
PIELE
CRUDAS
Necesitamos 10,000
pieles de zorrillo y 3,000 de
coyote para llenar un pedido
que tenemos contratado.
Podemos pagar más dine-
ro por pieles cerradas de
zorrillo que cualquiera otra
casa en la América. Escrí-
banos por nuestra nueva lis-
ta de precios. Mándennos
sus Consignaciones de pieles
de una ver. y nosotros hare-
mos lo mejor que podamos
por daros entera satisfac-
ción. Si se desea, podemos
retener sus pieles apartes
hasta poder convenir en el
precio.
QUE MAS PUDIERAMOS OFtlKCK
Ofrecemos como referencias
El Banco de San Miguel,
Peoples Bank & Trust Co.
J. A. TAICHERT,
Exportador de rieles Crudas
610 Avenida Daujrlas.
.i" K ..MM Vf..J, 11 It .'IVA.
r
Contain No Hannfclor
Habit Forming Drum
CO.
0.
4
4
4
4"
4
4f
4
4
4
4
Cueros y Saleas
REVISTA DE TAOS, garantí
UNA CURA PARA DESOR
DENES DEL ESTOMAGO
Se pueden evitar los desórdenes del
estómago con el uro de laa tabletas de
Chamberlain, Se han efectuado muchas
ouras remarcante) con eataa tabletas,
De venta en las tiendaa y boticas, adv,
CURA PRONTO EL REUMATISMO
"El esposo de mi hermana tenia nn
ataque de reumatismo en au brazo,"
escribe un reaidante bien conocido de
Newtoon. Iowb. "Yo le di una botella
del Linimento de Chamberlain, el cual
aplicó en su brazo y a la mañana ai
Kuiento el reumatismo había desapareci-
do." Para reumatismo muscular cróni-
co no hallará Vd. cosa mejor que el Li-
nio onto da Chamberlain. Se veide en
laa tiendas y boticas, adr.
LA SALUD KS. UN
FACTOR JSN EL SUCESO
Bl factor mas grande qne contribuye
alauceaodenn hombre ea indudable
mente la val ud. Se ha observado que
nn hombre en muy poco enfermo cuan-
do ana "Intei-tiun- a eptan regulares. el
nunca está bieu cuando eataa están cen
atipada. Para constipación no hallará
Vd. entra tan buena oomo Us Tabletas
de Chamberlain. Ks'as no solo mueven
loo nfo'Minos arreglan el apetito
v fortalecen I dlueatrón. Se venden
en laa tiendas y boticas. adv.
T1ENK INDIGESTIÓN?
NO PUEDE COMER?
NO TIENE APkiTlTO?
Un trntmniente de los Amargos Elec
trieos acreo-nt- a an apetito; rura la indi
gestión; Vd. puede eoiwr de todo. Un
verdadero tónico primaveral para el hi
gado, riñónos y mal del estómago. Lim-
pia todo su aisteiua y Vd. ae siente ex-
celente. Loa Amargos Eléctricos hicie-
ron mím por al estómago del Br. T. O.
Peeble que cualquier otra medicina que
el probó. Comprejuna botella hoy 60c y
$1.00, en laa boticas.
La salva de Arnica do Rucklen para
Bcíema. adv.
Pidan nuestro famoso catálnon
da libros españoles cuando necnsi
tn tin buen libro mexicano. Te
nemoi un surtido completo y suh
precios no tienen igual. Dirijan-se-
La Revista. Taos. N.M.
42x51
Sentirse pesadoManos y pies Hii --
.
chados-- es debido a mal de Riñones
Sus riñones necesitan ayuda
cuando se hinchan aus manos y
pies, y Vd. se siente triste y pesa
do. Tome las pildoras dv Koley
para los Rifioues. Son tonii-as- , es
ti nui la n, fortalecen y ponen los rí-
ñones eu una condición normal.
Pruébelas. Bond McCarthy (Jo.
adv.
ESTÁ El.XlSO ENOJADO?
CON P1EBRET ENFERMO?
Un niño enojado, enfermizo, pálido,
que no duerme; come a veces muy puco,
con eBtómago agrio, con dolores de es-
tómago, diarrea, se levanta espantado-to- do
sugiere un Mata Lombriz algo
que destierre laa lombrices, y casi todos
los niños tienen. El Muta Lombriz de
Kickepoo se necesita. Compre una caja
hoy. Comienze de una vez. No tendrá
que roar, como el mala lombriz de
Kickapoo es una confección dn dulces.
Aleja Ins lombrices, la causa de la en
fermedad de au niño. 25c ts. en laá bo-
ticas, adv.
Una Tos Molesta es Cansado- -
ra y Peligrosa
Dejar a tina tos molesta "pren-
dare" en la primavera es peligro
so. Lb miel y Alquitrán de Foley
cura bases eradas e inflamadas en
garganta y tnboa bronquiales
huce Ihs partes débiles y eo ferinas,
sólidas y Bañas. Oura toses desga-
rradoras y mo lentas. Rehnse snbs
titutos. Bond McCarthy Co. adv.
Considere La Adver
tencia
Mucha Gente de Taos ha hecho asi
Cuando los riñones son débiles dan
advertencias inequivocablea que no se
deben Ignorar. Examinando la orina
y tmtando loa riñones á la primer señal
de de?órd.-n- , te salvaran muchos dfaa de
sufrimiento. Riñones débiles, "acón
tumbradamente desechan una orina con
olor de enfermedad, llena de polvo de
ladrillo." Con un pasaje sediento y do
toroso. Riñones indolentes a menudo
caucan un dolor en la espalda, dolor de
cabeza, ataques . nerviosos, cansadez,
sentimientos lánguidos y frecuentes do
lores reumtiácne.
Las Pildoras de Doan para loa Ríñ
ones, son para los riñones solamente:
ayudan á loa riñones débiles, a limpiar
la sangre de venenos eo ricos. No hay
remedio mejor recomendado.
Lea el testimonio que sipue:
La Sra L. J. Meyer. 225 Railroad Ave.
East Laa Vegaa, N. M. di: "Unos
años p sad os uno de nuestra familia did
un testimonio en favor d laa Pildoras
de Doan y lo confirmó mi tarde. Esta
persona piensa tan altamente como
siempre. Este remedio trajo completo
alivio para el mal de ríñones, dolores en
la espalda y otros pesares que acjngo-jan- .
Nosotros podemos hablar altamen-
te de laa Pildoraa do Doan para loa
Ríñones."
Me vende por todo los comerciante.
Precio 60ct. Foster- - Milburn Co., Buf,
lo. New York, únicos agontea por loa Es-
tadía Unidos.
Recuerden 1 nombre de !)onn y no
írwnpn otro "
do y W joining.
Damos buenos premios a los
nuevos suscritores y comisiones li-
berales para loa agentes.
Si quiere Vd. ganar de cinco a
diez pesos por dia escribano! de ana
Tes y nosotros le diremos como y
de que manera.
Diríjanse La Revista de Taos,
Taoa, Nuevo México. 50ií
GUARDESE EL MOVIMIENTO
DE LOS INTESTINOS REGULAR
Las pildoras vitales del Dr. King guar-
dan el estómago, hígado y ríñones en
una condición saludante. Eliminan el
cuerpo de venenos f materia sobrante.
Mejoran au complexión fluyendo el híga-
do y loa rínonee. "To obtuve máa alivio
de una cuja de 1; a pildoraa Vitales del
Dr. King, que de otra medicina que he
probado," dise O. E. Hatfield, de Chica-
go, 111. 3neus. en las botiMS. adv.
Alibia Tormentos de , la
Vejiga y Debilidad
La debilidad irregular y dolo-ros- a
de la vejiga deEaparvce cuan-
do los riflooes estáo fuertes y saín
dablemente activos. Tome las Pil-
doras de Foley para los Kinoner,
para esa sensación escasa e irregu-
lar, acción dolorosa, y pesada y
tormentos da la vejiga. A Yd. la
agradará 8(1 efecto tónico y resto
nitivo e! alivio del dolor resol
tas pronta y buenas. No contienen
drogas perjuiciosas. Pruébelas.
Bond McCarthy Co. adv.
Para que rascarse?
La 'Cura de Hunt' está
garantizada á detener y
curar permanentemenú
esa comezón. Está hecK
't&íSii 8e'c devolverá siá nil;
m nun dificultad sllnCur
'7(1 ""ni lüiia cu curar ifstil TrritariAn. Fcremíi.TiTfi--
i SjfKi c iones cutáneas, tjkotivíí) fewí'í f cual quiera otra tr.d"i''? totiiad de la tú-í- .' UkwUbit'1 M 60c De venta en toda
las Droguerías 6 por correo si r.o la en-
cuentra le venta en su locaid.nl. Fa-
bricada 'solamente por A. X.
Medicine Co., Sherman. Tesas.
TOSIÓ POR TRE8JAÑ03
"Yo aprecio au enviado de Diosa la
humanidad y a la ciencia. Su medicina,
El Nuevo Descubrimiento del Di. King
curó mi toa que habia durado tres
afios," dice Jennie Flamming, de New
Dover, Ohio. Tiene Vd. ar a toa molesta?
Es molesta y no aeentriegn al tratamien
to? Obtenga nna botella de 60c. del
Nuevo Descubrimiento del Dr. King hoy
mismo. Lo que hizo por Jennie Flam
tning lo hará por Vd., no importa qua
molesta o crónica sea su toa. Cura la
toa y enfermedad de la garganta y pul
mones. AMvloo se devuelve el dinero,
60c y $1.00. en las boticas. j
La Salve de Arnica de Buckleas para
espinillas. adv. '
CASI TUDAS LAS ENFERME.
DA DESUDE NIÍsTOS
CON UN
RESFRIO
Garganta inflamada, enferma y
sin desesnso y tos espaemodica
fácil que comience con tos ferina.
Désele la Miel y Alquitrán de
Foley pronto. Lea ayuda a los ni-
ños tanto, y 1 Sra. Shipps, de Ray.
mondsvilie, Mo., dice:. ".Yo obtuve
excelentes resultados de ella y es
una gran medicina para la tos fe
riña. Bond McCarthy Co. adv.
LA CURA MAS PRONTA Y EFECTI
VA. PARA RESFRIOS MALOS
Cuando Vd. tiene un mal resfrio Vd.
necesita un remedio que no solo aé ali-
vio, pero que efectúe una pronta y per-
manente cura, un remedio que aea agra
dable para tomar, un remedio que no
contenga algo injurioso. 1 Remedio
de Chamberlain para la Tos, suple todos
estos requisitos. Actúa en el plan da
la naturaleza, alivia los pulmones, ayuda
a la expectoración, abre las secreciones
y pone el sistema en una condición sa
ludable, Este remedio tiene nna repu-
tación y venta por el mundo entero, y
siempre se puede depender en il. De
venta en las tiendas y boticas. adv,
í
r,-- r ! K
. trJm'!rf) .
ft'jy ihiiiKri for j
i rt t lantl found j
itwüíer ills
C.K lUuinld.Oujeo, W. Va.
l ti CEÍÍTS BOTTlE AT AU. DRUGGISTS.
SE SIENTE MAL Y PESADO!
PONGA SU HIGADO A
TRABAJAR i
Esto ea sorprendente lo pronto
qne las Tabletas Catárticas de Fo-
ley actnan en au hígado, curando
constipación le haoen a Vd. sea.
tirse bien y fuerte otra res. J. L
McKnight, de Ft. "Worth, Tex.,
dire: "Mis síntomaidesagradables
fueron enteramente removidas por
la completa limpiada que las Ta.
bletas Catárticas de Foley' me die-
ron." Son sorprendentes. Bond.
heuinatisni Kidneys and Bladder
De Venta Por BOND-McCARTH- Y
Ii9 1- -2 ioutii spring
AYUDA. AL MAL DE RIKO-ÍÍE- S
T VEJIGA TODOS
QUEDAN SATI8FECÜOB
Por todas partes del ninndo la
ente está tomando las Pildoras de
Foley para los Ri nones y qnedaa
tan satisfecho! que pidan a otros
que las tornea también. A. T.
Kelly de Mclatosh, Ala., dice- :-
"Yo las recomiendo a todos les que
sufren da mal ds ri Sones o delor
de espalda porqne son excelen
tea." Lo mejor que Vd. puede
tomar para dolor de espalda, espal- -
da débily reomatisme. Bond-McCarth-
Co. adv.
Quiere Usted
CABALLERO
"A LA MODA?"
El papel timbrado, da aparencia
de elegancia, educación y cortesía
a quien lo usa. Si Usted nos re-
mite $1.50 timbraremos con su
nombre y dirección 100 fojas de
buen papel con otros tantos de so-
bres, también debidamente ti in bra
ioa y se los enviaremos francos de
porte a su domicilio a vuelta de
correo.
DiriS8ea "La Revista de Taos,"
ea Taos, N.M.
BILIOSIDAD Y CONSTIPACIÓN
Por años fui molestado con biliosidad
y constipación, las cuales hacían mi vida
miserable. Mi apetito me fritó. ; Perdi
mi fuerza y vitalidad. Preparaciones
de pepsina y catárticaa me pusieron
peor To no se ea donde estuviera yo
hoy sino a probado laa Tabletas de
Chamberlain para al HigaaVi y el Bstó
sago. Laa Tabletas aliviaron el mal
sentir de una vea, fortalecieron laa fun
cione digestiva, purifican el estomago,
hígado y sangre, syudando al sistema a
hacer au trabajo naturalmente. Sra,
Rosa Patts, da Birmingham, Ala. Batas
tabletas se renden en los aomercios y
botica. adr.
Muehosoiudadanoa hallan la batalla
dura.
Coa uaa espalda que duela constante-
mente.
,
Coa a termentadores dsasrdenea'uriaa-rios- .
La eiiBtensia diaria no ea sin una ba- -'
batalla.
No necesita dejarlo pasar.
Laa tabletaa da "Bloodlne" para la
sangre y los ríñones le curarán.
Miles de personas endorsan este testi-
monio.
Muchos son eurs dos con solo un tra-
tamiento de 50o.
American Propriety Co..
Boston. Masa.
Caballeros: Si gustan mándenme seis
cajas de Tabletas de "Bloodlne" para la
Sangre y los RIQones. Me han ayudado
más que cualquier otro remedio que be
tomado. Tengo nna quebradura vieja y
sufro mncho de los riñones y la vejiga.
Solo tengo unas cuantas dosis de la csja
de muestra que me mandaron, asi es que
me mandarán las tabletas pronto.
Su amigo
Thomas Taylor,
Adams. 111.
Se atienden erdanea por correo por la
American Proprietary Co., Boston, Mass!
!. f lMUer.
SrOeafBrdo.
Que Pildora?
Una Pildora
del Dr. Miles.
pnrsnpuesto. A propésito para
todo género de dolores. Usadaa
para aliviarse de Neuralgia, Dolor
e Cabeza, Nerviosidad, Reuma-
tismo, Ciática, Dolor de los
Tiiñones, Lnmbage, Ataxia Loco-
motor, Dolor de Espalda, Dolor
de Estómago, Dolores Periódicos
de las mujeres, y dolores de cual-ciui- er
parte del cuerpo.
"Hace mas de lí aflea ua nao laa
medicinaa del Dr. Miles, y laa hall
excelentes. Tena-- siempre es mi
hogar laa Pildora A nt éteres set
Dr. Miles, y so pensarla en atacar
un viaje sts llae. por anuy eorts cu
fuere. No ruedo alabarlas bastante.'
BRTTA. 1OU M. CHURCHILi,
ti HUrh St.. Pe na cook, N. B.
MILIS MEDICAL CO.. Elkhart, Ind.
E. U. A.
Street. Los Angeles, Cal.
La Edad
do la Mujer
aa encuentra i menudo ea dis-
cordancia con sa apariencia. Kl
dolor y 1 sufrimiento aumentan
loa aloa, al grado de que macha
aaajerea parezcas sais riejas
lo que son.
linchas mujeres haa vitado
1 dolor usando regulara m
I Cardui y conserva aa j iatad y bellea. u
sCARDIil
La f)ra. AanM Vsnjhaa, h,
K. C, tomó al Cardad v
dios:
"Estaba enferma caai de muer-
ta, pero al fia mi hermana m
perauadió i tomar 1 Cardui
Ho habla tomarlo 5 botella
Cuando ya t t acntia trica y
faerte."
Pruébese el Cardui. Ea para
mujeres. Saa cnalidadea tónica
coiMtitayentas le devolverán i
Vi. pocO 4 poco la salnd. 1
asile da mujeres les ha hnymt-táda- i
provecho perm.iuinta.
Tosa üd. Cardui.
Da venta sa todas partea.
rain
Tarjetas Profesional es
Dr. T. F. TANNUS.
Eapacialuta rio Ojoa, Ordo.. Narii y Caraajita
Heraa: de las 10 a laa 12 A. A!.
de laa 2 i laa 4 P. M.
Capital City Bank Bldg.
SANTA FE. N.M.
D WIGHT ALLISON, M. O.
KDIOO T C1BUJ4NO
Tnarono Ndmkbo..2J
TAOS, . rV!W MEXICO
F. T. CHEETHAM.
Abogado y Consejero en Ley,
Comisionado de 103 EE. UÚ.
Practica en todas las Cortes
del Estado y de los EE, UU.
THE LA JARA HOSPITAL
El Hospital mis cercano
aTnos y el mejor equipndo y
atendido por cirujanos ex-
pertos.
O. Soott Schcnch, M. D Mgr.
Talephana Willow 461
La Jara Colorada.
: WUliam McKeafi
5 Abogad a Ley
Practica en todos las Cor tude Nuevo Mexico
S Ramo especial en leyes ür
5 minería
Taos, - New Mexico
pacheco & studlí:y
Abogados y Consejeros
en Ley
Practican en todas las cortes
del Estado de Nuevo Mexico
Espinosa Block
TAOS - NEW MEXICO.
J Dp. L. D. KOGTfi
CIBÜJANO ÍEUTBTí --
S To te TuKMji'iífínü.'Ar!"
Dentadnras de Ptlru
Empastas da Oro, Pl.uivi.
Kaaca i Preoroa Cómoñ- -
Coronas y Paeob dr . "o
xtraccios sin Dolor.
J Oficina aa la Casa d Wleuicoi-r- t
L saeoa;e f
T
ANUNCIO ESPECIAL
IflEEEBDfl
Estamos continuando nuestra venta especial
en
Zapatos Bajitos
--Y-
SOWIBREROS PARA SEÑORAS
á un precio que le interése á cada mujer.
Le podemos salvar dinero en su sombrero de Primavera.
Recuerden la fecha. Compren ahora.
CoX
4 La
4
4
Tienda de Buenos Precios
"Creciendo Mejor Cada Dia"
Pagamos Dinero en Mano por
McOarrhy Co.v . -
de venta en LA REVISTA DEconfiamos en lo que ce not debe Ventada Propizdzd rcix
por el F.laastro Une JPclc&xcJ pcc Ud.TAOS a f2 50 el ejemplar. Si Vd.para pagarla.t .
la dentro de dos semanas aaldrárraiuiW rom
Si Ud. Sufre es Pcrqus no sabe Esto, T.C3 Fhiti:;3 q ru:Lr:::i::3 co.
JC-- E MCNTANER - - - - Editor jr Uaojador
LA REVISTA con duvo traje y
con ocho páginas, que hará el me
jor periódico y el más noticioso en
esta parte del paÍ6.OBGAJVO OFICIAL DEL COXPADO DJ TAOS.
.H.00
Piveio. de Subscripción:
tiOfl Por wis nippns.
Invariu'. teaueat Adolautaiii.
Ho ud aba..
Suceden muchas muertes irw operables ft
;ausa de eiifermedades contasiosas; siempre
llevándose al mas querido ó más ff-'-.- r to
la familia. Mucia.-- vece unn
tr aligr a se lleva U, ti ó huí-
ar familia. Es muy resgoso .
its enfermedades. Enfermedades i 0í- -
t ti i Tn: . i T;r:j r: i . y
Confiamos de n uestroa numero-
so s nrcritores en sn fiel cumplí
m'ento y aupirte jamás desmen-
tido para podt-- r llevar a efecto tan
importantes mejoras en este perió-
dico.
LA REDACCION
Keemtriido'Abril 16. 190S, orno matarla de egunda clam en la Katafeta de
n i u . . ,1.. O, Uamt 51 1 S7Q
lector, desea tener la mejor historia
de su patrio suelo Nuevo México,
remita $2.50 y se la re mi ti reinos
a vuelta de corteo J en tiquete
certificado.
Tenemos del misino autor ''His-
toria Ilustrada de Nuevo México,"
que vale diez pesos y se remite
también por correo certificado a
nuestro costo y riesgo. Ambos li-
bros están en español y están alta
men te recomendados como la me-
jor historia de Nuevo México.
Estos libros no deberían faltar
en ninguna biblioteca y deberían
ser leídos por todo hispano ameri-
cano inteligente que ama la tierra
que le vió nacer.
Dirijan sus pedidos a La Revis-
ta de Taos, Taos, N. ií. tf.
Una uUx-t1iiir- que do reciban fl periódico con regularidad, sirvan. dar
?.v ierra, ruimuiiia, rieure inuiua, v:iuuia,
;arhtina, Sarampión, etc., son múy peligro- -
itvt-- .i para remediar la (Hita, axi nomo ruanuo cam men ue airmxuon, pues ae w
aiauera einpre-recibirá- ooO toda exactitud nuestra semanario.
Toda correspondencia relativa i subwrlpeionea y pagos, diríjanse á
,
......
. .LA HEVISTA DE TAOS, Turn, New Mexico.
"Guerra México
sas. bolamente se aeDen usar remedios ae aito memo, como esta3
enfermedades crian un veneno en los órganos vitales y el cual si no
se echa fuera del sistema pronto "causará la muerte."
Una Grave Enferme-
dad Deja losRiño-- s
nes Débiles
Después de restablecerme de una gra-
ve enfermedad, hace algún tiempo, sen-
tía gran quebranto y sufría de debilidad
de la sangre. Tenía dolores en la es-
palda y en las caderas, y los ríñones me
hacían sufrir constantemente. Por re-
comendación de un amigo comencé a
tomar el Swamp-Ro- (Kalz Pai.tano)
y encontré que este era precisamente
lo que necesitaba. Mi sangre se com-
puso después de tomar unas cuantas
bótellas, y quedé sorprendido de los
efeStosque hacia en los ríñones. Estos
quedaron enteramente curados y estoy
muy agradecido por lo mucho que su
gran remedio hizo por mi.
Bu atento y S.S.
W. O. Blackmen,
Phenix City, Ala.,
Suscrito y jurado ante mi el dia 14 de
Julio de 1909.
W.J. Bírs,
Juez de Paz.
Carta al
Dr. Kilmer & Co.,
Bioghamton, N. V.
Vea ! quo el Swamp Rt puttie ha- -
leer por Vd.
Envíe diez centavos al Dr. Kilmer &
Co., BiughamtoD, M. Y. por una botella
de muestra. Se couveucorá cualquiera.
Recibirá Vd. además un folleto de valió-s-
tnforuiación. diciendo todo acerca de
los ríñoneB y la vejiga Cuando escriba
no se olvide de mencionar LA KKVIS
TA D B TAOS. Botellas de a cincuenta
centavos y un peso, de venta en todas
las boticas.
Un remedio para tales enfermedades se puede usar por toSE MANDA GRATIS
dos, se ofrece de venta por su comerciante, si él no lo tiene, obligúe-
le que lo obtenga para Ud . usted lo necesita; ES EL REMEDIOA LOS HOMBRES DE ADAN PARA FIEBRE Y GERMENES. Recuerde que no
Este importantísimo libro kistó-ríe- s,
el que dá mejor relación aaer-e- a
la historia de Ai nevo México y
sus primeros pobladores, se halla
hay otro que tome su lugar, Ud debe insistir en tener el de ADAN.
UN REMEDIO MUY AGRA Esté ha dado prueba de si mismo y ha soportado las pruebas mis
severas.DABLE PARA RESTAU-
RAR PRONTO EL VIGOR No es muy necesario que Ud. conozca toda la linea de losAl Devolver la Salud
Se Desarrolla la Mente
P.ir sta- - se da rv so público que y:
el a! j i tlriimdo, Mi. estro Ksp'tial, por
virtud de un decreto y juicio rendido en
l i Co I" d Di-ti- it i del Octavo Distrito
judio!: I del Ebtado de Nuevo México, en
y jior el Condado de Tatw. el dia 1 di
Febrero, X D. 1H1 , en cipria rau
a tnli nt' et ! cha corte, ieridn I
causa nduiero 1000 Wm. L. Met lure,
acmr va. Ruperto II. Trujülo, dcibuuda--
nlrejeiá vender y veLderí por dinero
en mano al mejor pintor, el dia 29 de
A. P. 1914, a 1 hora de las W A.
M.. en la puerta d la Cusa de Cortes,
para satisfacer la suma de t"21.G3, con
interés sobre la misma de Febrero 27,
1914, a razón de diez por ciento por el
año hasta la fecha de la venta, hiendo la
sutnn del juicio rendido pv. dicha cauca
y, también, los costos de la corte y los
demás costos d ' éste aviso y venta, la
siguiente descripta propiedad raiz a sa-
ber: Un trecho o pedazo de tierra y pro-
piedad raíz, situada, yacente y estando
en el Precinto No. 4 en el Condado de
Taos y Estado de Nuevo México, y
descripta como sigue, a saber: ' Un peda-
zo de terreno agrieolo, cuarenta yardas
de ancho y cerca de doscientas cincuenta
yardas de largo, y linda por el ncte con
terreno de Wm. L. McCIure, éste acre-
edor, y por el Rio del Pueblo; por el
oriente con terrenos de Gabina Duran
de Vigil; por el sur con terrenos de los
herederos de Liebert; por el poniente
con terrenos, de Rafaela Vigil de Truji-11- o.
Excepto un pasaje de doce pies de
ancho al lado sur de dicho trecho conti-
guo a los terrenos de los herederos de
Liebert," y siendo la misma propiedad
mencionada y descripta en dicho decre-
to y ordenada de ser vendida para satis-
facer dicho juicio. El juicio antedicho
fué rendido sobre una cierta hipoteca
fechada Mayo 18, 1912, cubriendo la an-
tedicha descripta propiedad rafz, dada
al actor por el demandado para asegu-
rar el pago de una nota por S150.0C, con
interés y costos de abogado según
en dicha nota.
Fechado ste dia 20 de Abril. 1914. .
ANTONIO Av. RIVERA
Maestro Especial
17-2- 0
Remedios de Adán. Tenemos ahora 10, pero solo podemos mencio-
nas unos pocos aqui, cada uno de ellos hace cesas de admiración ai
cuanto á curar. Las direcciones son muy simples, se pueden usar
cen toda seguridad aun por personas sin inteligencia. No se nece-
sita dieta, no hay resultados peligrosos por causa de que contengan
' Saualf" tamWaa a tagala
'". í todot loa guato pidan.
drogas venenosas, no contienen veneno, opios ó drogas que formen
MUjliilitlf vicio, satisiagase a si mismo mandando por particulares y asegú-rese de lo que otros testifican acerca de lo que la medicina ha hecho
para ellos.
Locales
Don J. R. Martimsz. do Vinyl-Tía- ,
vibitóTaos y nuestro despacho
el martes.
Loa Si-as- . Jobó N. Mondragón y
Luis M. Moudragón, üe Kauchos,
a dejaron ver en la ciudad el lu-
nes.
,
Don Tdniáa A. Rivera, proajiere
coueroiante en iUuchoá de Toi,
tranzó negocio en la plaza el lu-
nes.
Hon. fíaiuon Sanchez, activo
couoerciant tranzó
en-l- a pía y ante la corte
de pruebas el lunea.
Dé Cerro" tranzaron negocios an-t- e
la corte de pruebas que estÚTO
en sesión durante los tren piiineros
diaa de a semana,' los ísres. José
Douaciano Martinez, Naznrio Ga-
llegos y Tomás Martinez;
Hon. Mauuel Sanchnz, ex lie.
prraentante a la legislatura, resi-
dente eu Ojo Sarco, estdvo en Taos
en esta semana con uugocios ; ante
la corte de pruebas eu el as into
del estado del tinado Matías Fer-
nandez.
'Drt.los liiucones, tranzaron ne- -
Este remedio es NERVISANA. Tanr
tos hombres que han batallado por años
enteros contra los. sufrimientos menta-
les y tísicos de la debilidad, nos escriben
diariamente dando las gracias por los
beneficios recibidos. Es un tratamiento
que se toma felizmente en el hogar y
todos los que sufran de cualquier forma
de debilidad; resultando de errores de la
Recuerde que no es lo que Ud. pague por tr medicina, sino
que debe ser una que valga el dinero que Ud. paga por ella. - La
economía no está en comprar medicinas baratas, porque éstas no
son eficaces. Su vida depende de la medicina que toma. "Nuesjuventud, pórdida prematura del Vigor
Reloj
de Oro2C"S $25 tro Sistema" es Mérito y Valor.Itemedios de Adaii para Fiebre y Gérmenes
Para Toses, Resfríos, Ronquera, Tisis, Pulmonis, Fiebre Tifoida, Viruela
y de la memoria, dolor en la cintura,
falta de vitalidad, etc., pueden ahora
obtener este tratamiento vigorizador en
su casa. Este tratamiento tiene un
efecto agradable y benéfico y obra direc-
tamente en el sitio deseado, creando fuer Escarlatina, Sarampión, etc. Muy bueno para desordenes del Estomago 6 Intes-
tinos, Cólico. Diarrea, Colera Morbus, Disenteria, Náusea, enfcrrirdndes de la
mañana. Excelente para Niños. 50c. y $1.00.
Este es un reloj que
UBted siempre ha de-
seado. Se le enviará
sin que Ud. nos remi-
ta absolutamente un
solo centavo, ni si-
quiera un deposito. fll
Se nota el pronto Mejoramiento cuan-
do as da la propia ayuda a la'nutri-cló- n
.
Un ectado bajo de la salud general es
ahora la causa aceptada para la caída
de los niños. Asi es que en la caida
de un niño ea necesario de ver como se
arregla su salud. Se bailara cam siem-
pre que la causa principal está pn el ali
mentó, en falta de asimilación y diges-
tido. Entonce no delie toruarj cuidado
a el alimento del niño. Es con surlciente
aire y ejercicio, traiga un cambio a lo
mejor.
Cúidwe la condición de Ir.s lEtestinof,
para ver si lo sobrante se pasa o no, o
si se pasa mu frecuentemente. Si eul
qulcr condición existe llénelo una
dosig de ese purgante uiás suave
dé todos, la Pepsina del Dr. Calüwell.
Miles de mndies testificarán de le sor-
presas que ha hecho en las vidua de sus
propios uiüos, y por eea razón ciene3 de
f.imllias como la deSra. Dainy McBroom,
de Hillsboro, Ind , nunca estlín in ella
en el hogar. Ella es la madre de Lucile
y lia estado usando la M1 de Pppaiua
del Dr. Cald well, para Lueüe detde que
tenia dos afioa. La Sra. McBroom dice
que esta Ir salvó la vida a Lucile. Es la
medicina principal en el hogar de Mc-
Broom.
Es agradable al paladar y tan salva
que se les da a los infinites, y es igual-
mente efectiva para gente mayor. La
za y desarrollo exactamente donde 'se
necesite. Se da para aliviar los males
causados por años de abusos de las fun-
ciones naturales y ha alcanzado un éxito
Jlemedios de Adán para los Ríñones y Reumatismo
Fara los Ríñones, la Vejipa y desordenes Urinarios, Inflamación 6 Irritación
maravilloso hasta en los casos más re
beldes. de la Membrana Mucosa, Dolores en la espalda y hombros, Coyunturas y miem-bros Ifíochados. Precio $1.00.
LUCI CE McB ROOM
venden todos los boticarios y el precio
es solo 5Ucy un peso la botella, la última
es para ramilla? que la usan regular
mente.
La Pepsina del Dr. Caldwell nj tiene
igual como una cura para constipación,
indigestión, biliosidad, dolores de cabeza,
estómago agrio, gas en-je- l estómago, nial
de hígado y otras enfermedades. Tiene
tantas ventajas que los que la usan una
vez, la usan siempre alejando catárticas,
sales, y otros remedios ásperos, porque
no son recomendados y nunca deberían
dárseles a loa niños.
Las familias que deseen probar una
Pildoras de Adán para el Estomago é Higado
Para Resfríos, Toses, Dolor de Cabeza, Constipación, Indigestión, Dispepsia,
Una muestra gratis junta con un ejem-
plar del muy interesante librito "CON-
FESIONES SECRETAS," que da una
explicación de las causas y curación de
Diganos si Ud. prefiere con la carátula
descubierto o de 3 tapas. Para señora o
para caballero, y nosotros le enviaremos
este reloj garantizado por 25 años, mo-
delo delgudo Maquina americana. Caja
adornada con grabados, para que Ud. lo
pruebe y lo vea. Si Ud. queda satisfe- -
Acedías, Pérdida de Apetito, Biliosidad. Nerviosidad, Dolores en la Espalda, Po-
cho, lados y miembros, Oranos Comesonentos, Almorranas, etc. - 25c. y 50cla debilidad sexual y nerviosa, se man
da a todo hombre que nos escriba pi Pildoras Catárticas Negritas de Adáncho con él, estamos seguros que darádiéndola. Adjunte cuatro centavos en
estampillas para ayudar a pagar em He usan para las mismas enfermedades que las Pildoras de Adán para eligual al que se pague $25.00 pagando
solamente 83.95, y el reloj será de usted.
Maíz para Vender
Tengo para vender Cotro qnince
mil libras do maíz para vender.
Es da la mfjor calidad y ee .vende
a precios razonables.
José M. SüDtiatevan
Taos, N. M.
18 21
paque y franqueo Escriba hoy.THE NERVISANA COMPANY RANDOPF WATCH.
Dept. 4 Chicago 111.Depto. H5, Box 180, Chicago, 111.
muestra gratis, pueden obtenerla libre
de porte, escribiendo al Dr W. B. Celd
well, 419 WaBtngton St., Monticello III.
Una tarjeta postal sera bastante.
gocitiii'hnt I corte de pruebas, eo
estVat-iriHiM- , los Srri. J. U. OrtegH,
Enwuití'i.iii Martinez, Isaias Roy
bal, Mauiiel'y Beujinia Trujil o,
Pablo A. Córdoba, Felix Sanchez.
Salomón Ortega, Gregorio Griego,
Manuel Romero y esposa y Elieeo
Ortega.
MaQana sábado habrá nn lucido
y elegante baile en el Cristal Hall,
a beneficio de la Kit Carson Cor
net Band. Dicha banda reanudará
sus conciertos musicales tan pron-
to pueda recoger fondos para nue-vo- s
instrumentos que necesita.'
Todo lo que necesite para eecue.
leroS en La Revista. 42x51 HACEMOS
RE EL PELO
Estomago é Higado. Son adaptadas especialmente para niños y Adultos cod Es-
tómagos débiles. Son más placenteras para tomar que el Aceite Castor, Saltarti-ca- s
y otroo tales, y hacen mucho mas bien. 25c.
Tónico Maravilloso de Adán para el Pelo.
Evita el caer dol pelo, cura la caspa, hace crecer el pelo, cura enfermedades
del cuero cabelludo; un tónico elegante y estimulante para el pelo. 50c y $1.00.
Purificador de Adán par la Sangre y el Cutis
Para Scrofula, Sítilis, Granos, Pastules, y fortaleciente para la sanare, $1.00
Los Remedios de Adán son Garantizados
Hi Ud. no esta satisfecho, se le refundirá su dinero. Pida & su comerciante
los Remedios de Adán. No tome substitutos, si el no los tiene, escriba á ADAM
E. LAUDENSLAGER, ALBUQUERQUE, N. M., el único que los fabrica, y Ud
los obtendrá libre de porte, al recibo del precio.
Mándenos prueba de que ha comprado $1.00 ea Remedios dd Adán
y Científico
GEATIS -
Nuestro Agen-
te Especial
Nuestro agente especial Sr. 3.
L. Abeyts, salió el miercojes para
.Ver- -
Fuera las Dudas,
Paso Franco á la Verdad!
Eb Ud. afecto á las Ciencias Ocultas y quiere saber la verdad respecto de
ellas? Remítanos 60c. en giro postal ó en estampillas de á 2c. y á vuelta de co-
rreo le enviaremos EXPLICACIONES claras, amplias y Verdaderas sobre tan
importante materia, exponiéndole lo que son y significan los Talismanes, Varas
de S. Ignacio, Varas de romero y Varas Mágicas, Piedra Imán, Polvos y Líqui-
dos preparados, Polvos Orientales y Celestinos, Pluma de Auca, Tinta y Papel
magnetizados, etc. Nuestros informes ahorrarán i Ud. tiempo y dinero.
A. FERNANDEZ y CIA.
702 Dolorosa St., San Antonio, Tex.
. l:J V Vt jjfut';f icnsfVLla parte sur de Colorado en donde
!:'o lo cao el pelo?
; i jíoin cenoso
Po enreda et pelo
fi.üíbra.flizo?
ino'.ostarlo por la
o lij. picazón del
ro cholludo?
" i Ii". quedado ya
c esiíl ponien
j le enviareuinB gratis una caja de Pildoras de Adán que yale 25cts.visitará a cada ano de nuestros
adendores a la snecrición
de LA REVISTA DE TAOS por
uno o más aflof.
c- -fMyMjí :.iji.:tc2 de alen amma
'.o 0ü íoá male 3 ante- -
ri.i?.iion, no fe demore,
': trate inmediata- - It's Safe for
CKildren"ri'tnte da poner losDiedloB para corregir
C'' I '
Nuestros abitpales suscritorei
no ignoran las nuevas leyes posta-
les que prohiben remitir papeles a
súscri tores aue no renueven la
ri.j c;?oa sintomfis. ids
criba el instante pldl- 5
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Carnicería de
ALVIN BURCH.
Sucesor de
Gummings & Hoy
En ésta popular y antigua carnicería el público hallará siempre un
constante surtido de toda clase de carnes frescas, de Res, Tocino y
Carnero, etc
Un surtido siempre fresco de toda clase de abarrotes en eoneceíón
con la carnicería. 2
Compr y vendo toda clase de productos del pais. Compro reses y
novillos, cuerosjygsaleas. gjgj
ALVIN BURCH,
Proprietario.
suscrición al vencimiento del'aflo
so pena de incurrir en costos adi
cionales a los muchos que ya teñe-rrios-
por cuya razón, nos hemos vis.
to obligados emplear On agente es
pedal con el debido poder para co.
lectar de nuestros abonados la ens
crición debida, y quien constante
mente visitará a cada uno de núes
Maria Encarna--.
ción Monriragón
Anrora, N. M. Abril 18, 1914
Sr. Editor -
Dígnese cronicar en su valuable
periódico la muerto de Maria E.
Mondragón áe Fernandez, acaecida
el dia 13 de Abril de 1914, víctima
de penosa enfermedad de paralis
que le duró solamente cinco dias.
Contaba la extinta al tiempo de su
muerte 75 anos y deja para lamen-ta- r
so muerte a dos hips hombres,
Teodoro y Celestino Fernandez y
nn gran número de nietos y parien-tes- .
Fué en vida una tefiora mode-
lo, querida y apreciada por cuantos
la conocíeroi y trataron en vida.
Deseamos aquí, sefior editor, dar
un voto de gracias por parte de los
dolientes, a todas aquellas personas
que tan bondadosamente les prodi
garon su ayuda en sus horas de do-
lor y hasta depositar tan valiosos
despojos eo su última morada.
Francisco Aragón
T. PUENTE a SON
Agencia Canora! de Enoargee,
Pídanos lo que se le ofrezca; haremos cuanto este de nuestra parte para sirvl
nueBtra Agencia no se limita a determinado ramo; cenemos relaciones
, comerciales con diferentes casas y estamos en aptitud de llenar
debidamente cualquier encargo que se nos confíe.
Silabarios, Tablas de contar y Caticismos 5c. Man-
tilla y Mandevil No. 2, 35c. y No. 3 45c.
Gramática Castellana. Urbanidad, Aritmética, Magazine de
Cuentos, Pastorelas, Mantilla y Mandevil No. 1,. 15c
Poesías; de Plaza, Acuña, M, Flores y de J. de Dios Peza 65c.
Sol de Mayo, Cerro de las Campanas, Sacerdote y Caudillo,
Manuel de Pastelería y Repostería y Secretos Naturaleza $1.00
Quiere Ud. aprender Inglés? 35c. Inglés en 20 lecciones,
. . . 75c. Cartera de la conversación en Inglés 81.25. Diccion-
ario Inglés y Español, por Cortina $2.50. Preceptor 'de Inglés
elemental, Método práctica para aprender la lengua inglesa $3.00
-
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tros suecritores tanto de Nuevo
México como del vecino estado de Le vetua pu. una McCarthy CoColorado.
Anunciamos dé paso, que nece (todo con pronunciación figurada.) I
Libro Infernal, Libro Negro, Tratado completo de las Cien- -
. WWx SSX'sitamos el dinero que se nos debe,pues compramos una nueva pren cías ucultas, y la Clavícula del Key Salomón $l.0UMil y ana Noches, Secretos de la Generación, El Cocinero, Per-ect- o,El Con de de Monte Cristo. Amor Sublime. Conmañeros delea de cilindro de mucho coBto y c La Quinta SemanaSilencio, La Mano del Muerto y Arte de tocar la Guitarra 75c. tomo.
Magias Blanca. Koia y Neorra. Guanno Mezauino. Carlos Mas--
no, Bertoldo y Bertoldino. Genoveva de Bravante. Abelardo v nniaveraPUREZA DEL CUTIS Eloísa. Pablo y Virginia y el Libro de los Enamoramos, 25c. cada uno.
t
.i V r, s.10 centavos en oro
' hyanL-- r a. cubrir los
'('o, le enviaremos un
-' r.u.fn FvEMEDIO
vj N'o. I velo 00, junto
j í' ii "!; ello titulado "La
.1 r.cí-.T- C'r.bcUo." Corte este
f ív -' hjy mismo al Union
,.w..,.5.g;-y- , G.x710, Union. N. Y. E. U.
JjfuK 7.R.; ü! 7RATAKIENTC GRATIS DE $1,00
lALIbMANES: de Venus, para el Amor: de Saturno, para
Lias recas, lentejas, tez asoieaaa, sarvuiuuuo, ua- - m. ganar a todos los juegos; de Júpiter importantísimo para encontrar teso
ros, y Marte, para las personas que sientan inclinación a la guerra, pen
dencias y motines al ínfimo precio de $4.50
rros, espinillas, eflorescencias, rojeces y otras man-
chas más rebeldes desaparecen completamente y en
poco tiempo con la CREMA KATY Ella imparte
a la piel frescura, pureza y voluptuosa suavidéz
Uninn Laboratory,
ZIox10 f Uülon, N. Y R U. A.
I Le ndionto en sollos del correo el
í equivalente fln 10 centavos oro amer(11 Venerables Varaz de San Ignacio para buscar tesoros ocultos, ense"
fiándose prácticamente su manejo y remitiendo por coi reo fotografías e
instrucciones detalladas. Varas de las Venerables Varas $10.50i. . aUperfumada. Manufacturada por laSra. Doña Katy
icano p&ra cuorir los gastos go rranqneo, por lo cual me enviara al In-
stante su Eemptilo Oalvacura que vale
$1.00 y el folleto titulado "La Verdad
acerca del Cabello."(Adjunte este Cup6n en su carta.)LeRiche, cuya dirección es 4309 North Hoyne Avenue,
Chicago, 111. Milaerros be Plata Dará las Promesas. Piernas. Brazos. Oios v
Cuerpecitos. 75c. Los mismos, ahumados en Oro. $1.50. Los
mismos de Oro puro.. $3.50.
fonógrafos chicos con buena caja y 12 piezas mexicanas $ 7.50
Fonógrafos grandes de "DISCOS" con 12 piezas mexicanas. 20.50 Fragua ModernaFonógrafos grandes Edison cilindrico y 12 piezas mexicanas,25.00
Escríbanos claro y sin rodeos sobre cualquier asunto privado o público,
estamos casi seguros que nuestra contestación le será útil.
No deje de consultar sus dificultades con
T. PUENTE $ SON.
401 S. Laredo St. San Antonio, Texas.
S. SANTISTEVAN é HIJOS
En la Popular Tienda de
LEWIS-LOW- E CO. :- -:
Tenemos el gusto de hacer saber a nuestros mar-
chantes que los efectos de primavera y Verano
han empezado a llegar.
Sombreros para Señoras, Señoritas y Niñas, Carranclanes j de cua-
dros y lizos, Popelinas en hermosos colores, Chalías, Velos para Trajes,
Crespones y Bordados en diferentes y bonitos dibujos, siendo todo
'
creaciones de las últimas novedades. "
Zapatos de las mejores marcas para Señoras y Caballeros.'
Trajes para Casorio con velo y corona.
Ropa interior para verano, todo el surtido recien llegado.
Trajes para Caballeros á la orden y garantizamos la mejor me-
dida y hechura de los últimos estilos. .
Venid y tomad idea de lo que se va á usar para la primavera
y verano.
fifí rSSlÉlifeSi
ÍÁ Whiskey vTS, sM-yV-'iter .fP.-i- ' l .- -
Situada frente la Iglesia Católica
En esta fragua se componen
carros, buggies, fierros, herrad u
ras y todo lo concerniente al ramo.
Todo trabajo en el ramo de
herrería es garantizado y precios
módicos.
Se componen muebles y se hace
también todo trabajo de carpin-
tería.
Solicitamos el patrocinio de to-
dos.
S. SANTISTEVAN é , HIJOS,
Taos, N. M.
"El Castillo del Moro" Saíoon
ANASTACIO SIN TISTE VAN Prop.
Quiere Ud. tomar un buen trago ó cualquier bebida compuesta,
buena cerveza, ó excelentes vinos importados ó whiskies de los mejores
en la plaza? Vaya Ud. en el popular saloon "El Castillo del Moro," en
donde Ud. será bien tratado y su patrocinio agradecido. Vinos, Whis-
kies y licores finos para fiestas y casorios, desde $2.50 por galón para
arriba. Trato limpio y legal para todos. SOLICITAMOS EL PATRO-
CINIO DE UD.
ANASTACIO SANTISTEVAN, Prop.
í
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"Show me your friends and I will fell you who y uro," 5s
a s!ivii4 o'.il aud true. No beverage ever bud s::ch a l.'.rt'e circlo
of Loyal friends as Sunny Broo't Tho Puro Food Whiskey. Its
popularity is net limited to any particular section Sonny Brook
is a universal favorite everywhere. It is a safe, sarx. satisfying stim-
ulant, and this, combined with its exquisite flavor, rich mellowness,
and high tonic properties, have earned for Sunny Brook its world-
wide supremacy. ; '
Sunny Brook is bottled under the Green Government Si amp
unmistakable proof thnt it is s.'n.iskt, naiutel td;iskey10O
U. S. Standard besides Snr.ny Brook carries the froarante of the
Lartroit Distillers of Fine Old Whitkry in the World, that it Is
ncientif cally distilled, and aged, In tlie good, old, honest, Sunny
Brook Kay. . :'...
Santiago Santistevan é Hijos
a FüiContratistas en edificios, casas de residencia, casas de escuela
Lewis-Low- e Co
"La Tienda Popular en Precios"
Taos, KTew Mexico.
etc. Garantizando completa satisfacción tanto en el trabajo de
albañileria como en el de carpintería.ISSUNNY TROOK is now bntdrH wltti rur rxn
Mopi'ri. Ort ttti't cr ib
boUUUsliL río Nd foe Cork Sc. ,' , Nuestro trabajo no tiene igual en Taos y podemos asegurar elTra? mejor trabajo en este ramo.
Estamos listos para aceptar todo contrato principiando desdei Marzo próximo.
General Dutnbutora, Albuquerque, N. Mex. iüdneys ar.d
Bladder.
SANTIAGO SANTISTttVAJN 6 H1JUS
Taos, N. M. i, ... ," J 1
